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Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TKLEOHAFÍCO 
DEíi 
Diario de la Marina-
A i . D I A K J O Ü E L A n i A l l I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS LE ANOCHE. 
M a d r i d , 23 de agosto, 
A S C E N S O 
Han sido ascendidos: 
A General de División don José Toral. 
A G-eneral de Brigada el coronel don 
Leopoldo Bejar. 
G R A N C R U Z 
Ha sido concedida la gran cruz del Mé-
rito Militar Roja pensionada al Genera] 
M ontaner. 
G U A R D I A C I V I L 
Ha sido nombrado subinspector de la 
Guardia Civil de la Isla de Cuba el Gene-
ja l Garrich. 
C A N A L E J A S 
Parece confirmarse la noticia de que el 
señor Canalejas se propone ir á Cuba. 
C O M I S A R I O R E G I O 
¡Díceso que el partido liberal cuando 
sea poder mandará á Cuba con el carác-
ter de Comisario Regio un ex-ministro. 
C A M B I O S 
En la Bolsa so cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-95. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York., Agosto 2 1 
d i o s Ói de l a t a rde . 
On/as espaaolaH, íi $15.60. 
Centenes, ft $4.7.7. 
Descuento paye! comerciíil, 60(1?T,, á M por 
ciento. 
Cambíossobre Londres, 60 (I jv. , banciueros, 
6. $4 .83i . 
Idemsobre P a r í s , 60 d iv . , bauqiioros, & 6 
francos 17. 
Idemsobre ííamburgo, 60 Í!?V,, bananeros, 
Bonosrw^istrados de los E^adog Uni.-íos, 4 
por cíenlo, ü 117, ex-cap»». 
Céittrífagasj n i 10, pol . ÍW, «VOHÍO y Hete, 
<i 2 } . 
Centrf Cillas en ^Iáza,á 8 í i 
Ke??iilar .1 buen rolluo, en plaz-a, ¡i 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. 
E l mercado, llrmc. 
Mielesde Cubi , eu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeate, eu tercerolas, íí $11.05 
Harina patent Minnesota, ú $6. 
Londres , Agosto 2 1 . 
Azñear de remolacha, íí 8.?). 
A'/íicarcentriTiiíra, pol. OÍ», á 10/7^. 
Mascabado, falr á s'ood reflnlng ' J / l i . 
Consolidados, sí 112 7/H>, ex- iutor<íS. 
Dftscnento, Bafieo [mg'fifttê A^ íi por 100, 
Cuatro por 100 espaüo!, a 63, ex-interés* 
JParíft, Agonfo 2 1 , 
lienta 3 por 100, á ÍÓi'franeos 85 cts. ex-
interés. 
{Qiiedaprohihicla la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 





D E L 
C B C O H H B D O K B S 
C a m b i o s 
ESPAÑA 18i á 18í p . g D . & 8 dp-
A N G L A T E R R A 21i á 21i p .gP . á 60 drv 
F R A N C I A 7 ¡ á 7^p.gP. á 3 jy 
A L E M A N I A 6 á B.-fp.gP. á " 
KSTADOS U N I D O S . . . H á l í i w . g P . á 
D K S C Ü E N T O M E K C A N T I I i . . . ^ 
C e n t r í f u g a s &e guarapo . 
¡Polariíación.—Nominal. 
u&.z iüca r d e m i e i l . 
l?o larlsaclón.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a t S , » . 
Gomún & regular relino.—No hay. 
S r s s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Plorez Estrada-
D E FRUTO.-;.—Don Jacobo Sánchez Villalba» 
dependiente auxiliar de corredor. 
EB copia—Habana '2i do agosto de 1887,—SI Sin-
dico Presidente Interino, J . Poteraóu. 
Las oficinas de este Colegio se han trasladado 
la calle de la Obraría número 25 (altos). 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 23 de agosto de 1897. 
PONDOS PUBICOS. 
Eenta 3 por 100 interés uno do 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emia i i ' ín . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Sanco Español de la Isla de Cu 
ba -
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos (lo la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Agrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendaaos 
Compahía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Araerc;.1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
da Oas 
Nueva Compañía de Cías de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de C á r d e n a s á J ú c a r o . . . . 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro deCienfuégosy Villaclara 
Compañía de Caminos do Hierro 
de CaibariénáSanct'í típíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano • 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de (Juba 
Ferrocarril de Guon tánamo. . . . 
Id . de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
I d . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta, 
Catalina 
I d . id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cieufuegos y Villaclara 
emisión al 8 pg 
14. id. 2^ id. al 7 
Bonos hipotecarios do la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada • 
17 á 18 p § D. oro 
11 á l í p g D . or 
47 á 48 p g D . or 
51 á 52 p § D . oro 
77 & 78 p g D. oro 
ACCIONES. 
Saaoo Español de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes do Reg la . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . , 
Compañía Unida do los Forro-
Carriles de Caibarlén 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Sagna la Grande.. . . .• 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano • 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Oas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Vil laclara . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina a 
Sed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones „ 
ferrocarril de San Cayetano & 
V iña l e s .—Aco iones . . . . . , , , , , 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Habana, 21 de 




















































Observaciones de l d í a 23 de agosto 
de 1897 
C A B A N A 
8 í m 
12 m. d. 
4 p, ra.-... 
W 






















Tomponitura máx ima á ia eombra a-
yer á las (5 p, m. 32oü0, 
I d . mínima i d . á las 8 a, m, 30o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro hora» del 
día de ayer OO'O mim. 
Observaciones áe las 8 a. m, en hs esta* 
eiones siguientes; 

























































90 & 91 p § D. oro 
Sí á 57 D, oro 
55 á 56 p § D. oro 
61 á 65 p § D. oro 
65 á 66 p g D, oro 
65 á 63 p § D, oro 
44 á 45 p § D, oro 
97 á 98 p g D , oro 
13 á 14 pS !>• oto 
84 á 35 p g D . or 
71 pg á 72 D. oro 
Las oficinas do esU Bolsa Oficial se han trasla-
dado provisionalmente á, la callo de la Obrapía n ú -
mero "¿5 (altos).— Habana, 23 de agosto de 18^7— 
Por el Síndico Presidente interino.—El Adjunto, 
Audrós Mantua. 
IÜTICIAS DE VÁLOBES. 
PLATA NACIONAL; 80 á SQÍ por 100 
oomps. Vends 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca.. . . . . . . . .a 
Obligaciones Hipotecarias del 
£zcm o, Ayuntamiento, . . . . . . 
M i l l e i u H Hipotecarios de la Isla 









Oomandancia 2\íilitar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de pri-
mera clase, segundo jefe del Apostadero, Coman-
dante de Marina de esta provincia y Capitán del 
Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante una plaza 
de Cabo de mar de segunda clase en el distrito de 
Mantua con residencia eu Dimas. se convoca por el 
término de treinta días á loa individuos que deseen 
optar á pila presenten sus Instancias documentadas 
en esta Comandancia de Marina, dirigidas al Exce 
lentísimo fsr. Comandante General de este Aposta-
dero en su solicitud, en la iptoligencia que para cu 
brir la vacante tendrán derecho los cabos do mar 
de primera 6 segunda clase que hayan cérvido á bor 
do de los buques de guerra dos campañas ó seisaBos 
consecutivos y de ellos dos como Cabos de mar y 
no hayan etdo penados por delito ni en el servicio 
ni fuera de él, aunque después hayan alcanzado in-
dulto: á falta de éstos puede concederse dicha plaza 
á los de cañón que reúnan circunstancias análogas 
á aquellos y á falta de unos y o^ros á los de mar li-
cenciados que por lo menos hayan dosempegado §, 
bordo por espacio de un año su plaza, debiendo eu 
todos exigirse certiñeado de buena conducta. 
En igualdad de circunstancias serán preferidos en 
este orden. 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal fi otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración 6 nota re-
comendable por mérito ó sorvicio personal. 
Los que cuentea más tiempo de servicio. 
Habana, Agosto 20 de 1897.—José Gómez Imaz. 
4-22 
C O M A N D A N C I A GtóNí iHÁl . D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
ST ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R , 
A N U N C I O 
Dispuesto por. e] Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios par84 Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar segiín está mandado, los días 28, 30 
y 31 del presente mes, veriücándose l^s de lo» p r i -
meros en la jefatura de Estado Mayor del mismo y 
I os de las otros eu la Comandancia de Marina de 
e sta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Ileal Orden de 17 de abril de 189].; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
f iMHCMtadas á dicha superior autoridad, y loa alum-
taos ai jefe de la expresada Comáudañcía de la pro-
vincia untes dpi día 'J7, y en dicho día concurrirán 
á esta Coímuidancia ¿^$3eral para sufrir el recono-
cimiento previo que disp.oae pl jnciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que do orden de S. E. se publica para gpner^l 
conocimiento. 
Habana. 14 de agosto de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y.Perera. 
4-18 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Los reclutas de la Zona Mar de Orense n? 3 y 
reemplazos 1896, que á continuación se relacionan, 
se presentaráu en este Gobierno Militar de tres á 
cuairo de la tarde, en día hábil, para enterarles de 
su situación en el Ejército, ca la inteligencia de que 
si 110 lo verifican en el plazo de ocho días, á contar 
del de boy, serán juzgados como desertores y se les 
exigirá la responsabilidad á que haya lugar, 
R E L A C I O N QUE SE CITA.—DOMICILIOS-
José Bcrnaudes Vázquez.—Habana. 
José Bianco Pérez,—Empedrado 81, 
Julio Palao Martínez.—Pereíra 17. 
Antonio Samas Bousó.—Aguila 117, 
Leopoldo Sánchez Covelo —Voluntario. 
Fidel Fernández Pérsz.—Soledad 24. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—De O. de S. E,— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo, 
4-22 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
SKCIIKTARÍA D E J U S T I C I A -
ANUNCIO. 
E l Eicmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero y Escuadra de las Antillas, se ha servido ais-
poner'en providencia de hoy que la vista general 
,de Cárceles y prisiones que ha de preceder á la Na-
tividad de Nuestra Señora, tenga lugar el martes 
siete de septiembre próximo venidero á las ocho de 
la mañana, lo que por mandato de S. E. se hace pú-
blico para general conocimienta. 
Habana, ÜO de Agosto de 1897.—El Secretario de 
Justicia, José F. de Castro, 4-22 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O 
El Ex 2? Teniente movilizado D. Eduardo L ó -
pez López que desde esta Capital promovió instan-
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Militar de 
8 á 4 de la tarde en día hábil para enterarle de la 
resolución. 
Habana 12 de Agosto de 1897.—De orden de S.E. 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo, 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta inútil de la Zona militar de Seuilla n 
6, D . Pedro Jiménez Tubio, se preaentará en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde en dia 
bíibil y lo antes posible, para uu asunto que le 
interesa, trayendo dos personas de responsabilidad 
que le identifiquen. 
Habana 21 de Agosto de 1897.—De orden de S 
E.—El T. Coro»el Secretario,Juan Gandullo, 4-24 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital D . Antonio Gómez Vaz-
cuasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tarde, en día hábil de oficina, con ohjeso de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agosto de 1897.—De orden de S. E. 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-10 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA, 
AYISO. 
K l «oiteo ordinario número 24, que se ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes da Agosto constará de 30.000 btes. á CINCO 
pesos plata el entero, fraccionados en décimos á 
CINCUENTA cts. que hacen un total de ciento 
cin cuenta mil pesos. 
E l 76 p . § de esta cantidad ce distribuirá en p r í -





2 de 1000 
10 de 500 
917 de 50 
99 aproximacionesparala centena del 
primer premio á $ 50 
99aproximaciones parala centena aei 
segundo premio á $ 50 
99aproximaciones para la centenadel 
tercer premio á $ 50 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
3 id. para los id. id. del segundo id, 
á $ 200 
2 id, para los id. id, del tercer id. 
á$100 
i id. para los id. id. del cuarta id, 














1239 premios $112,500 
Lo que ce arlii» al público para general oonoei 
miento. 
Habana Agosto 12 de 1897.—El Admioictyador 
•apeol&l de Loterías. José de Goicoechea. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
P R O P I E D A D PECUARIA, 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. 
Sr. Gobernador General y General en Jefe, en 14 
de los corrientes para la formación del Registro 
Pecuario de este término se avisa por este medio 
á los dueños de ganado existente en el mismo, sin 
excepción de ninguna clase, que pueden acudir á 
la Secretaria de esta Alcaldía tudos los días hábiles 
v de 12 de ia mañana á 4 de la tarde, para verificar 
la inscripción de las reses que posean, debiendo 
solicitarlo por instancia en papel blanco y con el 
sollo respectivo, acompañando los documentos que 
acrediten la propiedad de los mismos, y en cuya 
Secretaría se les proveerá del correspondieute cer-
tificado de inscripción, advirtiendo á ios que dejen 
do llenar este requisito, que sufrirán en su caso los 
periuicios consiguientes. 
Habana Agosto 20 de 1897.—Miguel Diaz. 4-24 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECRETARIA, 
Cloacas. 
Terminada la construcción délos ramales de cloa-
cas de las calles que á continuación se expresan, 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
por el plazo que vencerá el dia 10 de septiembre 
próximo, acudan los propietarics de las fincas que 
se indican al final, á la Recaudación de Atrasos si-
tuada en la planta baja de la Casa Consistorial, en-
trada por Mercaderes, á satisfacer sus cuotas, que 
serán precisamente en oro; con advertenc a de que 
tranocurrido dicho plazo se procederá al cobro por 
la vía de aprem'o con arreglo á ia Instrucción v i -
gente y sin más notificación. 
Relación que se cita. 
Trocadero núms. 71, 73, Í5 , 77, 79, 81, 83. 85, 87, 
89, 93. 97, 48, 50, f>2, 54, 56, 58, 60, 62^4 y 66. 
Galiano y Trocadero n, 9. Galiano 37. 
Blanco ns. 21, 21 A, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 86, 38, 
40. 42, 44, 4o, 48, 50, 58 y 60. 
Vives us. 43, 45, 47, 49, 51, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 
76, 78, 80 y 82. 
Florida esquina á Vives n. 54. 
Alambique núms. 37, 39; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57 y 59, 
Habana agosto 20 da 1897.—El Secretario, P. O., 
Juan Gomib. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Expedidos los recibos de alquileres de terrenos 
ocupados por kioscos, vidrieras, etc., en portales, 
plazas y via pública, correspondientes al primer 
trimestre del año económico da 1897 á 98, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se haga saber á 
lo» contribuyentes por los conceptos expresados 
ocurran á la Recaudación de Atrasos situada en la 
planta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, á satisfacer sus cuotas durante el plazo 
que vencerá en fin del cerriente mes, transcurrido 
el cual se procederá al cobro por la via ejecutiva de 
apremio, sin necesidad de nuevos avisos. 
Habana agosto 14 de 1897.—P. S.,,Juan Gomis, 
O R D E N D E IJA P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d ia 2 4 de agosto. 
EJERCITO, 
J E F E D E V I G I L A N C I A . 
E l Comandante del Tercio de Voluntarios y 
Bomberos n. 2, D. Fructuoso Mendizábal. 
V I S I T A C E H O S P I T A L , 
109 Batallón de Artillería, 1er. capitán, 
A Y U D A N T E D E QTJAKDÍA, 
El 19 de la Plaza, D. Rafael Menéníjo?, 
I M A G I N A R I A . 
El39 de la misma, D. Juan Maclas. 
R E T R E T A S , 
No hay. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A , 
29 Batallón de Cazadores. 
J E F E D E DIA, 
El Comandante del mismo, D. Gabino Truel a 
Fernández. 
El General Gobernador, Molins — Comunicada 
•—15] Comandante Sanronto Mayor, .fuan Fuentes. 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Edicto.—Don 
Joaquín \eg3. Teniente do Navio de 1? ciase. 
Juez Instructor de causas en la Capitanía de 
esté Puerto.' 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
á D . Antonio Cueto, dueíio, D. Antonio B. Rolino 
Rodríguez, patrón, y D . Toribio Engracia Burgos, 
compañero, de la canoa «Flor de Morón» para que 
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de trein-
ta días, á contar desde esta fecha, á evacuar las di -
"igencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo por haber desaparecido de la mencionada em-
barcación el citado patrón y el compañero, habien-
do hecho abandono de ella eu la Laguna Grande y 
hajiferse ausentado de esta localidad el dueEio donde 
se bailaba bâ 'o libertad provisional. ' 
Por tanto requiero en nombre de la Ley á todas 
las autoridades, y ea el mío propio les ruego hie au-
xilien en cuanto les fuese posible para descubrir el 
paradero de los citados individuos y facilitar la ges-
tión que dejo indicada como conviene á la buena ad-
piinistracjón de justicia. 
Dadq en Caibarién, á catorce de agosto de mil 
ochocioíitos noventa y aicte.—Joaquín Vega. 
4-21 
Capitanía del puerto de Caibaricn.—Edicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de primera 
clase. Juez de la causa que se sigue contra Fe-
derico Reyes Rodríguez por encontrarlo en la 
mar el cañonero «Cauto» sin permiso. 
Por este segundo edicto cito y emplazo al citado 
Reyes para que en el término do veinte días, á con-
tar desde esta fecha, comparezca en este Juzgado, 
sito en la Capitauía del Puerto de Caibariéa, á eva-
cuar las diligencias judiciales á que haya lugar, en 
la inteligencia de que no efectuando su presentación 
le pararán los perjuicios consiguientes. 
En nombre de la Ley requiero á todas las autori-
dades civiles y militares y en el mió les ruego 
presten el auxilio necesario á la gestión que se i n -
dica por convenir así á la buena administración de 
justicia.—Dado eu Caibarién á trece de agosto de 
mil ochocientos noventa y siete—Joaquín Vega, 
4 21 
Capitanía del puerto de Caibarién,—Don Joaquín 
Vega, Teniente de Navio de l? clase. Juez Ins-
tructor de causas en esta üependepcia. 
Hago saber: Que en la causa que se sigue contra 
Domingo Piñeiro dueño de la canoa «Dos Herma-
nas» por denuncia de Fructuoso José Molanes Cas-
tro, que trabajaba en dicha embarcación, de habei-
se ausentado el primero sin pagar la gente, l leván-
dosele al denunciante ciento ochenta y siete pesos 
plata y los documentos personales para poder ejer-
cer industrias de mar. 
Por este mi primer edicto prevengo la compare-
cencia en este Juzgado del citado Piñetro en la in-
teligencia que deberá efectuarla en el plazo de 
diez dias y de no efectuarla as le ocasionarán los 
perjuicios á que haya lugar. 
Por tanto, á todas ITJS autoridades así civiles co-
mo militares requiero en nombre de la ley y de mi 
parte le suplico que por cuantos medios estén á su 
alcance me auxilien en la gestión que dejo indica-
da por convenir así á la buena administración de 
justicia. 
Dado en Caibarién á las once dias del mes de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—El 
Juez Instructor Joaquín Vega.—El Secretario, Jo-
aé h . Gorordo, 4-19 
e s BSPBSAJBJ 
Agto. 25 Santo Domingo: New YOMC. 
. . 25 Araneas: Nueva Orleant r cwecfcl» 
— 25 Concho: Nueva York 
. . 25 Vürilanola Tamnico y eicaliu. 
. . 27 Yucatán Veracrus j eosaiu. 
mm 28 San Agustín: Colónyeao. 
. . 28 Habana, Veracruc y escalas. 
Jm 29 Séneca: Nueva X o » . 
. . 29 Cayo Mono: Londres y Ambares. 
31 Miguel Gallart: Barcelona, 
Sbre. 1 Gallego: Liverpool y esc. 
km 1 Oriraba: New York. 
1 Whltnev: NevrOnaansy asoalM. 
2 Pió I X : Barcelona y esc. 
MI 3 Francisca: Invernoolv esc. 
— 8 Seeurwoa Veracru» y etc. 
4 Manuela: Puerto HiooTesatóan. 
4 Panamá: New York. 
5 City oí Washington: New York. 
M 10 Cádiz: Barcelona, 
„ 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
. . 15 Palentino: Liveruool v oso. 
— 17 Guido; Liverpool y esc. 
M J L D B A N . 
Agto, 25 Catalina: Coruña y esc. 
26 Concho: Veraeruz etc, 
26 Aransaé New Orleans TMft, 
. - 26 Visdlanolv, Nueva York. 
. . 27 Santo Domingo: veraeruz y esc 
mm 28 Yucatán. Nueva Yosát, 
— 30 Séneca. Tampico, 
. . 30 Isla de Panay: Caoruñ. 
30 San Agustín: Nueva York, 
31 México: Pto ttico y eao. 
Sbre. 2 Drizaba: Veracrux v ¿sealai 
2 Whitnev: New Orleans y «94. 
— 4 Seeruranoa New York. 
— 6 Citv of Washlnton: Tampico. 
. . 10 Manuela: Puerto Bico y Mealaft-
. . 20 María Herrera: Puarto Rico y «sotí ra. 
VJLPOJ&BS c o s T i s a o a , 
BB B 8 F B B A B . 
Agto. 23 México: Santiago de Cuba y MC 
,„ 25 Joseflta en Batabanó, para Cientueeoi, 
Tunas, Júearo. Santa Onu. Mansauülo, 
y Santiaco de Cuba 
mm 29 Mortera: ae Nuevíta», Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. y Sao. de Cuba. 
. . 28 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
Sbre, 4 Manuela: ae Santiago de Cuba rasaalan, 
. . 13 María Herrera: Santiago do Cuba y esc. 
BALDÍA» 
Agto. 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
- 26 Antlnógenei Monóndei: de tíikiHib&ntt para 
Cuba y escala». 
• 29 Jo sefita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuenos. 
„ 31 México: para Seo. de Cuba y eso, 
Sbre. 10 Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo f Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre^ 
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Znlneta 
G(JADIANA, de la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
iGuadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arreos, 
ha. Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
tarde, retornando loa dias 17. 2? y 7 por la mañana_ 
FÜISKTO B E h A H A B A N A . 
K21TEADAB. 
Dia 22: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Yumurí, capi-
tán Uoyce, trip. 63, tons. 2,S'<2: con carga ge-
neral y 15 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Mobila en 8 días gol. araer- B, Pranck Nealley, 
cap. Davies, trip. 7, tons, 261; con maderá, á B . 
Darán, 
S A L I D A S 
Dia 21: 
Para Matanzas y otros vap, esp. Gran Antilla, ca-
pitán Bayona. 
Dia 2g: 
Para Cienfuegos vap. esp, Euslíaro, cap. Ai-ianda^a, 
Matanzas y otros vap. esp. Gaditano, capitán 
Quintero. 
Dia 23: 
Para Tampico vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 23: 
De Cárdenas gol. Emilia, pat. Valent, en lastre. 
Dimas gol. M * del Carmen, pat. Febret, con 
800 caballos leña. 
Matanzas gol. 2 Hermanos, pat. Esteva, con 
efectos. 
-—Sagua vap. Alava, cap. González, con 2 í l ter-
cios tabaco. 
Caibarién gol, Almausa, pat. Menaya, con 200 
sacos carbón y 113 cedros. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 23: 
Para Cárdenas gol. Niña, pat, Zabala, 
B-acaue» qiie s e 'h.txu. de spachado . 
Para Nueva York vap, amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp.: con 819,135 ta-
bacos, 41,050 cajetillas cigarros, 1.069 kiíos pi-
cadura, 800 líos cueros, 29 barriles pifias, 23 
piezas madera de dagame, efectos y $318,000 en 
metálico. 
B u q u e s qLUf» h a n abierto reg i s tro 
Para Puerto Rico, Coruña, Santauder, Cádiz y 
Barcelona^vap. esp. Isla de Panay, cap. Lavin, 
por M. Calvo. 
Progreso y Veraeruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M, Calvo. 
Nueva York vap. esp. San Agustín, cap. Plá, 
por M . Calvo. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per 6 . Lawton Childs y Cp, 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alslna 
por J, Balagaor, 
-—Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
p o r M . Calvo. 
fanzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Brldat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
F i anke, hijos y Cp, 
Progreso y Veraeruz, vap, esp. P. de Satrús-
tefiui, cap. Ugarte, porM.' Calvo, 
Para Veraeruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moutrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap, Quevedo, 
per M. Calvo. 
líamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
or alemán Castelia, cap. Gronmeyer. por E. 
L i l l r i t y Cp. 
P&lissas c o r r i d a s e l d ia 2 1 de agosto 
Tabacos torcidos . . . . . . . 




fetracto de l a carga de b u q u ® » 
















A N T E S S B 
ANTONIO LOPEZ l i l i 
K L VAPOR CORREO 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n A g u i r r e 
«aldr& para ^PROGRESO y V B B A C B ü Z el dia 27 
de Agosto á las dos do la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ia entregarán alreoiblr loibilhttoii 
de pasaje que sojo serán espedidos hásjta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólicaa de carga ae firmarán por los consigna-
terioí antea do oorrorlas, ain cuyo requiidío sarán au-
las. 
Keoibe carca & bordo basta el dia 26. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre 4© 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaBía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomttre y apellido de su duo-
fio, así como el del puerto de destino. 
De m&o pormenores Impondrá sm 00»*igu»4íurle 
H . Oklyo, Oficio» u, 28. 
E L VAPOR CORREO 
SLA B E 




el dia 30 de Agosto & las l de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos jr carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce 
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de conorlaa, ain cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ra consignaUrlo 
M. Calvo, Oficios n, 28. 
LINEA DE ÑÜEVA YORK 
9n combinación con los viajas á Europa» 
Veraeruz y Centro América. 
B e h a r á n t r e a m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de es te puerto l o s d í a s 
l O , 2 0 y 3 O , y de l de N u e v a Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
B L YAPOE-OOERBO 
c a p i t á n P L A 
saldrá para N E W YORK el 30 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para estu linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefectos 
qn-a ae embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignat&rio 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L VAPOR CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E , CUBA. P O N C í , - M A Y A G U E Z , A G U A D J -
LLÁ Y PUERTO RICO el 31 de Agosto á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez, Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetos 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 29, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamen to de pasajes y del or-
den y régimen interior de Ists vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el Cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, sii nombre' y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
iirtiüMWiMjm ik MiliJlhHÉh 
and Cuba 
T 
Servicio regular de vapores correos a merioanoe aa 













Salidas de Nueva Yo-rk parala Habanas Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tórd'e jf para la 
Habana y puertos de México, todos .} sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Agosto 6 
Y U M U R I _ 7 
CONCHO . . . „ . f l . — 12 
SENECA — 14 
O R I Z A B A — 19 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A - 26 
Y U C A T A N _ 28 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
C ONCHO. . » . « „ , „ , . . . , Agosto 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 
S A R A T O G A . . . 
YUCATAN.Ma 
V I G I L A N C I A , 
SEGURANZA, 











PASAJES.—Estos hermosos yapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de aus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La oüTWp-MíAvicia ae 
admitirá únicamente en la Administr.i ji/J; . G.»< IÍ nú de 
Correos, 
CARGA.—La carga se recibeen 3i n.nv d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
Udfe, y Se admite carga para Inglaterra, Hambur-
•o, -íi ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
er fe, Baenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
nenro •••)' conocimientos directos, 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su eouivalenta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentea, H i -
dalgo y Comp., Cuba númro* 76 r 78. 
1 m fira-lJI 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
.„ Ponce. . . . . . 8 
«. May agües 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . • • • • • • 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce.... 7 
. . Mayagüez 9 
. . Aguadilla 9 
. . P u e r t o - R i c o . . l o 
B B T O S N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce.. 17 
Santiago de Cuba. 20 
, . G iba ra . . . . . . . . . . . . 21 
mm N u e v i t a s . . , » , . . . . . 22 
L L E G A D A 







Mayagüez e l . . . 
. . Ponce 
. . Santiago de Cuba. 
. . G iba ra . , . . , . . . . . , , 
. . Nuevitas 
-- Habana . . „ , 
En au yiaje de ida recibirá en Puerto-Riefl loa día» 
81 de cada roer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Paclüco. para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite oarg^ para Cá--
dir, Barcelona., Santander y Corü'fi'á, pero pas^jeroa 
sólo para los últimos puertos,—M. Oalvo y Oomo, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
¿viso á los cargadores. 
Esta Compañía noreaponde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de oc.vga qua n» aoven éstam-
pado9 Qpn toda claridad ei destino y marcas dé l a s 
meroanofas, n i tampoco de las reclamaciones que 
ae hagan, por mal envasa y falta de precinta en loa 
Tau «3 US 
LIIEi ÜE ?iPÜBE§ 
T E A S A T L A N T I O O S 
D B 
Pinillos, Iipierclo y Op. 
El GRANDIOSO y R A P I D O vapor español de 
1 I 000 TONELADAS, casco de acero y máqui-
l l i U U l f na de triple expansión 
c a p i t á n F A ^ T O 
Saldrá de este paerto P I J AMENTE el día 28 





Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga ligetta izichico 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus consignatarios L , SAENZ Y 
COMP.. Oficios n, 19. 
Para Canarias. 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas, 
01113 3 Ag 
"T © - O ^ F O D3a M B X I C O . 
S a i s roplerei Í las m i i e i . 
De H A M B U B G O el 6 de eada mea, parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
cas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Suiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla o Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
Ímertos de Europa entre otro» de Amsíerdam. Am->erñB, Birmingñam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copsnhagen, Génova, Grimsby. Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes ds la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Fara H A V K S y HAMBURQO, coa esoslae 8-
ventuales en H A I T L SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS. S A L D R A 
ti vapor conreo alomáis, d» 
capitán 
í&dnute euga para loa citados pnertoa y también 
transbordos con conocimientos directos para un gr«n 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D B L 
SUS, ASÍA; A F R I C A y AUSTRALIA, según po». 
menores qn1 ¿ se facilitan en la casa conaignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertea en dtmía 
ao toca el yapor, será trasbordada <m íiamburg»? í 
«n el Havre, i convenienoia de 1* Easpras*. 
Sss» vates; hasia nativa offáeiu na admita PUS* 
|nea. 
La carga ce recibe por el muelle da Caballería. 
La correspondencia solo ae recibe pe» la Admmls* 
iraaión de Correos. 
á-DViSETENCíA IMPORTANTS. 
Bata Empresa pone á la dispesioinn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos do la costa Norte y Sur de la lala de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse í sus conslgnals-
rioa: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP,, San Igna-
cio n. M , Habtma. 
O 703 1SS-1S ftír 
A 3ÍTQW T o r k e n 7 0 laoraas. 
os rápidos vapores correos amoricienos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoslos 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajfi, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadcltia y Baltimore, 
Se venden billetos para Nueva Orleans, Sí, IJÍJUÍS, 
Chicago y todas las principales cuidados da los Esta-
dos-Unidos, y pava Europa en combinación con las 
mejoras líneas de vaporo» que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan ol castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despuchan pasa-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO.—Para conveniencia de loa p&asjerou ei 
despacho de letras sobre todos lo? lautos délos ÍCa-
ados Unidos estará ahicrio hasta última hora. 
tí. Lawto ('jliilis y Cernid ®i C 
VA*»Oa 1B3PAÍÍÍO£, 
capitán D , J . M A R I A V A C A . 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
F-uerto P a d r e , 
Q-ibara, 
M a y a r í , 
S a g u a da T á n a m o , 
B a r a c o a , 
1 G - ü a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 dé la tarde del dia 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Táñame: Sres. SalU Rifá y G* 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Santiago de Coba: Sres. Cal lego. Mesa y Cp, 
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76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA KÜEVA) 
A G E N T E G E N E R A L 
de las Compañías Inglesas de Seguros de Incendio 
F U N D A D A E N L O N D R E S E N E L AÍJO 7710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 6 sean % 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años exceden de 
£ 2.000,000 ó sean de $ 10,000,000. 
THE LAMI 
F U N D A D A E N M A N C H E S T E R E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 18D6, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2 031,725 pesos oro. 
Los desperfectos 6 daños causados á la propiedad por rayos, centellas, desproiulimlentos eléctricos, 
aunque no produzcan incendios, serán iudemnizado^por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó iuiuatrialei, frates ó efectos en depósit') 
en el muelle 6 en la Aduana, buques en el puerto con car^a ó sin ella, 6 en dique, carbón mineral bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el campo, eu edificios de maniposte-
ría 6 de madera. 
SEÑORES SUB-AGENTES EN EL INTERIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y Comp., Cárdenas . 
c 368 Mzo lü 
liLICILAT 
B E VIVAS P É R E Z 
mil 8 de medicina nacionales y extranjeras 
A ' " 
adoptados de Real orden por el Ministe-
rio de Marina y recomendados por acade-
cuya vida se extingue sin 
un remedio verdaderamen-
cuyos vómitos hacen peli-
grar su vida y la de sus h l -
A EOS D I S E N T E R I C O S , 
te heroico que corta su diarrea mortal casi siempre, 
A E A S E M B A R A Z A B A S , 
jos, al par de padecer en forma desesjierante, 
A O S NIMO S en la dentición y destete; á los que padeeen CataiTrOS 
y úlceras d© estómago, y á todos los que padecen vómitos , 
y diarreas, cólera, tifas y afecciones húmedas de la piel. 
P í d a n s e e n todas l a s F a r m a c i a s y ' D r o g u e r í a s d e l m u n d o . 
AS P É R E Z — Desconfiad de las falsificaciones é imitaciones porque no darán resultado. 
1093 4 Ag 
EIPSESA áe VAPORES E SPÁfiOLES 
€i»im3fís d© las Antü l&s 
TRASPORTES MILITARES 
DÉ 
I t i n e r a r i o da lo s dos triajen s e m a -
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
e s ta E m p r e s a , e n t r e e s te puer to 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P Q $ 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Kste vapor saldrá del mueMe de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, i 
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde l l e -
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maC&ns 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n Jotras á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
/Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turíu, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
P 1101 156-1 Ag 
«ap iUnN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuanao el mismo día viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sajjua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores, S.Pedro n. 8. 
«>I 612-1K 
VaporÉíDon Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a r . a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S ta . Cruss y C a n a s l . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de IÍV mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informes: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro 6. 15-30 Jn 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadeim 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J Ü A N DE PUERTO RICO. LONDRKS, PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A . HAMBURGO. 
B R E M E N . B E R L I N , V I E N A A M S T E K D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A 33 I S 1 . A 3 C A N A K I A S f 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
oíase da valores públicos. 
O 1159 78 16 Ag 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Be^ia. 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo, de la Jun-
ta Directiva, se convoca á lo.a señores accionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día primero ije septiembre próximo, en la casa de la 
sociedad, calle de Mercaderes número 3«, con los 
objetos siguientes: 
IV Autorizar á la persona que la Junta estime 
oportuno para que se traslade á Londres y con-
cierte allí uu convenio para la constitución de una 
nueva sociedad y aiíipliación y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
uu proyecto de congenio que está desde esta fecha 
en la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de ios señores accionistas. 
2? Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento de la Compañía en todos los artículos que 
Layan de modiflearse por el convenio antes indicado 
y especialmente, entre otros, los que se refieren á 
la existencia del Banco del Comercio oomo uno de 
los objetos sociales, entendiéndose que esta reforma 
es condicional y subordinada á dicho convenio, 
quedando firme en el momento en que estejúltimo 
so lleve á cabo, y sin efecto en el caso contrario,. 
Se advierte á los señores accionistas vjue la junta 
no podrá celebrarse en eĝ a primera convocatoria 
sin que estén reprefient'adas las dos terceras partes 
del capital aucial, y que durante los tres días ante-
rioras á su reunión, de dooe á tres de la tarde, se 
expedirán las boletas de entrada á que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento, á fin de que la junta 
pueda celebrarse en punto de la hora señalada. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario i n -
terino, Antonio S. de Bustamante. 
Cn 1173 9-21 
8, 0 ' R E Í L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E K E S 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
í a c i l í t a n c a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico. Veraeruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., eto. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Teñe» 
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
C 892 Jl 
m B ^ x . a o x c o m p ¡ 
C I U B A 755 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleims, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sua 
provincias. 
C «94 Sm-l J l 
m m k i m w m 
F i n m A D A Büf E L ASTO Dlá 181$ 
de teovás y Gómex. 
Situada en la óaile de Justie, entre la,i efe B w a i U U 
V ó u » Pedro, al Lado del café I M J f a rü i a . 
El martes 24 del actual á las doce, 8e remata-
rán por cuenta de quien corresponda y eu el estado 
eu qué se hallen 39(5 a^jas con bacalao de Escocia. 
Habana, Üil de agosto do 1897.—Geuovós y Gó-
mez. 6093 222 
lipa fel Fsmwiil M m 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
No habiendo podido constituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia de hoy, por no es-
tar representadas las acciones que previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
se hiciese segunda convocatoria para el dia 25 del 
actual á la una de su tarde. 
En cumplimiento de lo mandado se cita á ios se-
ñores accionistas para que el dia y hora expresados 
concurran á las oficinas de la Empresa, Empedra-
do 34, previniéndoles qne dichc» día se constituirá la 
Junta sov cualquiera el capital representado, en 
armonía con lo que preceptúa el inciso segando del 
citado artículo 15. 
Habana Agosto 13 de.1897.—El Secretario, Felipe 
Pendás y Cortés. 
Ota 1154 10-15 
}1R()S DE LETRAS 
G I E O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O "2" O B R A P I A 
c m *m-i 
Gobierno MilitiiT del Castillo 
DE XiA CA.BAINTA. 
A N U N C I O . 
Declarada desierta la 8ubrtata anunciada para el 
arriendo de la cantina este Castillo se convoca á 
nueva licitación qu tí Undrá lugar el día 30 á las 9 
de su mañana bajo el misino pliego do condiciones 
que se hal'a Ah manifiesto en la Secretaría de este 
GobicTMO excepto las bases S1.1, 10? y 11? que han si-
do reformadas y se entenderá redactadas como s i -
gue: 
S',' La cuota que se fija para la subasta será co-
mo mínimo quince pesos oro por cada tres mil pla-
zas que pernocten en la fortaleza. 
10? E l arrendatario satisfará la cuota por lo que 
se le haya adjudicado este servicio, los dias primero 
y diez y seis de cada mes. 
II1} E l arrendatario de la cantina dejará en fon-
do doscientos pesos oro, en vez de mil que expresa 
dicha base del pliego de condiciones. 
Lo que se publica para conocimiento dé cuantas 
personas deseeu concurrir al acto que tendrá lugar 
el expresado dia y en el indicado punto. 
L a Cabaña 21 de Agosto de 1897.—El Coman-
danto Secretario, Miguel Ordás. 
C 1179 6-24 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
ESTABLECIDO E N 1 8 5 6 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero^ 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
ROfil fim-« J l 
Obrapía de Calvo de la Puerta. 
PATRONATO. 
Mrcaderes 16i, altos, esquina á Obrapía. 
A V I S O A LOS DEUDORES POR CENSOS-
Por decreto del Excmo. Sr. Gobernador General, 
publicado en la Gaceta Oficial del 22 de A b r i l p r ó -
ximo pasado, se autorlsa la demanda judicial de los 
intereses de censos, y eu tal virtud; ae hace sabor é. 
los señores censatarios de esta fundación de benefi-
cencia que, sin pérdida do tienpo, han de acudir á 
este Patronato, de doce á tres de la tarde,, eu los 
dias hábiles, para satisfacer su adeudo, advertidos 
que pasados cinco dias de la publicación de eete 
aviso, se acudirá á los tribunales, para la consi-
goieute ejecución y además, con nota de quienes 
son los deudores morosos y de lo que adeuden, se 
dará cuenta al Excmo. Sr. Cobernador General, 
bajo cuya acción se encuentra boy esta Obrapía. 
Habana 20 de agosto de 1897.—El Patrono Gu-




D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S U K T Í S 2 i V E AGOSTO BJE 188J 
LA ACTITUD DE M M 
E l inesperado y terrible acciden-
té que ha dejado acótalo al partido 
conservador de la Península , es una 
nueva dificultad que viene á sumar-
se á las mucbas porque atraviesa 
la s i tuación polít ica en la madre 
patria, y que puede degenerar en 
peligro para las instituciones fun-
damentales del Estado, si en el se-
no de dicho partido no se sobrepo-
nen al interés y a la pasión el pa-
triotismo y la serenidad de ánimo. 
Dado el funcionamiento especia-
lísirao del sistema constitucional y 
representativo en España—donde 
la opinión no se manifiesta sino de 
un modo reflejo—y siendo la Coro-
na el único arbitro de los cambios 
de ministerio y de política, por lo 
mismo que el gobierno fija siempre 
á su albedrío la composic ión del 
Parlamento, representaba un rela-
tivo progresó en nuestras costum-
bres públ icas la existencia de dos 
L^vandes partidos que turnasen pa-
rilicamente en el disfrute del po-
der. 
Merced á esa nueva ficción, aña-
dida á las que son esenciales al ré-
gimen parlamentario, ha transcu-
rrido el ya largo período de la lies-
tauración y la í í e g e n c i a sin las 
bruscas sacudidas que hicieron tan 
infecundo el reinado de doña Isa-
bel 11 y tan accidentada y efímera 
l a revolución de 1808. L a izquier-
da dinást ica en 1883; dos años más 
tarde—al ocurrir el fallecimiento 
de don Alfonso X I I — l a disidencia 
de Eomero Eobledo, y después la 
conjura del mismo Eomoro Eoble-
do y de Casóla, Martes, etcétera, 
contra un gobierno presidido por el 
señor Sagasta, fenecieron sin re-
sultado, reafirmando con su ruido-
so fracaso el equilibrio político ba-
sado en la existencia y en el paso, 
alternativamente, por el poder, del 
partido conservador y del partido 
fusión i s ta . 
L o mismo hubiera ocurrido, de 
fijo, con la disidencia silvelista, bau-
tizada pomposamente el mes últi-
mo con el nombre de "unióu con-
servadora," de no haber ocurrido el 
fallecimiento del señor Cánovas, 
que entre otros resultados ha teni-
do el de que el flamante organismo 
desapareciese de hecho al propio 
tiempo que el ilustre estadista, por 
lo mismo que centra de és te había 
sido principalmente creado. Pero 
la muerte del señor Cánovas hace 
posible, y más que posible, proba-
ble, el peligro de una mayor dis-
gregación en el partido conserva-
dor, y con él las divisiones y subdi-
visiones polít icas, la existencia de 
fracciones, y de grupos y el imperio 
de las coaliciones, de que es tá es-
maltada la mayor y peor parte de 
nuestra historia polít ica contempo-
ránea. 
Y ese peligro se acentúa, por lo 
lo mismo que el que lo provoca 
ahora es el propio señor Silvela, 
que es de quien con más fundados 
motivos podía esperarse la calma y 
la serenidad, y quien debía tener 
interés más grande en no mostrar 
impaciencias. Seguro es que á es-
tas horas, después de haberse lan-
zado en son do guerra contra el go-
bierno, acusándolo de débil ó inde-
ciso, se ha enagenado el ilustre di-
sidente muchas s impatías entre los 
elementos ministeriales partidarios 
de la unión del partido conserva-
dor, y que en cambio ha sumado a 
dictes el señor Eomero Eobledo pa-
ra su actitud hostil hacia el señor 
Silvela. 
Si bajo el respecto de la unión de 
la colectividad política que acaudi-
l ló don Antonio Cánovas resultan 
imprudentes las ú l t imas declaracio-
nes del señor Silvela, s e g ú n lo ha re-
conocido, al condenarlas, el Presi-
dente del Consejo de jVLinistros, no 
menos imprudentes resultan bajo un 
punto de vista más elevado; el que 
se refiere á la fuerza y al prestigio 
de que conviene que en estos mo-
mentos se halle revestido el gobier-
no de 8. M. 
L a razón de existir de dicho go-
bierno y de que se haya limitado la 
crisis provocada por el asesinato 
del señor Cánovas al nombramien-
to del general Azcárraga para cu-
brir la vacante de Presidente dei 
Consejo, desempeñando al propio 
tiempo la cartera de la Guerra, se 
funda indudablemente en las n e g ó 
ciacienes en curso, de carácter di 
p lomático , iniciadas por ei actúa; 
ministerio, y que. es natural y con 
veniente que é s t e resuelva, d a r á 
dejar en ose extremo franco y libre 
paso á las iniciativas de quienes 
mañana obtengan la confianza de la 
Corona. 
Por eso el partido fasionista y su 
ilustre jefe, con un sentimiento de 
la realidad y de los altos intereses 
nacionales que les enaltece, no lian 
iormulado la más ligera crítica ni 
la observación más insignificante á 
la solución que ha dado á la .crisis 
S. M. la lieina Eegente. E s un 
ejemplo que debe sentirse que no 
haya seguido el señor Silvela, por-
que de imitarlo disfrutaría mañana 
de mayor autoridad para trabajar 
provechosamente por la un ióu del 
partido conservador, cuando é s t e 
11G 
UIOTOñlA. MILA.NK8A DHL WOLO X V I 
A L - E J A N D I i O M A N Z O H 1 
'.TliAjnrCMJlÓN »B 
fOoHiiiiúaJ 
A no muCita d is tancia se p a r ó e l re-
l igioso cerca de I» e n t r a d a de u n a ca-
b a ü a , y l i jando los ojos e n l a c a r a dt 
Lorenzo coa c ie r ta g r a v e d a d aco7iipu-
ñ a d a de t e rnu ra , le t o m ó de l b r a z o j 
le in t rodu jo en ella. 
E l p r imer objeto que se d i v i s a b a a? 
ent rar era u n enfermo sentado sobrt 
pa ja, no só lo fuera de pe l ig ro , si noque 
p a r e c í a casi convaleciente, el cuai 
v iendo al Padre m e n e ó la cabez a, co 
ino diciendo que no. B a j ó f ray Cr is -
t ó b a l la suya con s e ñ a l e s de t r is teza 
y de reKignación. 
D i r i g i e n d o ent re tanto Lorenzo la 
v i s t a con inquieta cur ios idad a los de-
juáa objetos, v i ó á tres ó cuatro enfor-
nóos, y en un lado ¿1 uno sobre una ca-
xna, envuel to en una s á b a n a , y , enci-
ma, á manera de colcha, una capa de 
persona d i s t ingu ida . L a m i r ó b ien, y 
a l conocer que era don l l o d r i g o , i b a á 
retroceder; pero ©1 capuchino, hacivin-
d o l é sentir bien la mano con que le te-
n í a aferrado, le a p r o x i m ó á los pies de 
aquel la t a r ima , y extendida la ot ra , 
s e ñ a l a b a con el dedo a l hombre pos-
t r ado en ella, 
se halle alejado del gobierno; ya 
que es la oposición el terreno más 
abonado, ó por mejor d«cir, el úni-
co, para realizar con buen éx i to la 
empresa de juntar y dar cohes ión á 
los organismos polít icos dañados 
por la disidencia y corroídos por 
antagonismos personales. 
Cuestión palpitante hasta el ex-
tremo de constituir hoy tema pre-
ferente de las discusiones en casi 
todos los hogares de la Habana, es 
la del consumo de la carne, que va 
revistiendo caracteres graves que 
en puridad llevan la alarma á to-
das las clases sociales, sobre todo á 
la pobre y á la media. 
Anteayer y ayer la matanzas de 
reses fué en el rastro verdadera-
mente insignificante, á tal punto 
que más de un cincuenta por cien-
to de los habituales consumidores 
de ese artículo de primera, de in-
dispensable necesidad, v ióse obli-
gado á quedarse sin él por casi 
absoluta carencia del mismo. E l he-
cho no puede pasar inadvertido, y 
sobre él llamamos muy seriamente 
la atención de las autoridades. 
Asimismo excitamos el celo de 
las mismas para que, á la sombra 
de las casillas reguladoras, no le-
vante la cabeza la especulación 
taimada y hábil y venga á ser ilu-
soria la ventaja de aquellas men-
cionadas casillas. 
Otro hecho grave, gravísimo, 
amenazador, que no debe, bajo 
ningún concepto, continuar, es el 
inmoderado sacrificio de vacas pa-
ridas para atender al consumo de 
carne; porque de seguir ese mal 
por extremo peligroso, pronto, muy 
pronto se verán los niños, los an-
cianos y los enfermos, cuya base 
de a l imentac ión es la leche, priva-
dos de tan esencial ís imo sustento. 
L a s i tuac ión creada por la falta 
de carne y por la amenaza de la 
de lecho, no debe seguir un solo 
día. A s í lo entendemos nosotros, 
así lo entiende la totalidad del pú-
blico y así lo entenderán do fijo 
Üás autoridades. 
Hay que ponei" término pronto y 
satisfactorio á esos con fictos por 
los medios más hacederos y efica-
ces, porqué no podemos ni por so-
ñación estar en el caso de que la 
subsistencia del pueblo sea lo de 
menos. 
Por la In tendenc ia General de Ha-
cienda s e r á n entregados al Banco Es-
paño l , entre hoy y m a ñ a n a , novec ien -
tos m i l pesos en bil letes con destino á 
la a m o r t i z a c i ó n , cuya suma correspon-
de sólo á lo recaudado por e l cinco por 
ciento, hasta fia de j u l i o ú l t i m o . 
L a In tendenc ia General de H a c i e n -
da, v e n d i ó ayer le t ras por va lor de 
medio m i l l ó n de pesos en p la ta con t ra 
el s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r , por 
partes iguales entre los banqueros se-
ñorea H . TJpman y C o m p a ñ í a y N . Ge-
lats y C o m p a ñ í a , a l 0*2& por ciento de 
beneficio. 
GOBIERNO GENERAL BE LA ISLA 
DE CUBA.—El Bxcmo Sr. M i n i s t r o de 
!a Guerra , en te legrama de esta fecha, 
me dice lo s iguiente: 
" H e sido noaibrado Frca idente del 
Consojo de Min ia t ros , quedando cons-
t i t u i d o el M i n i s t e r i o como lo estaba 
hasta a q u í . " 
L o que se pub l i ca en la Gaceta de la 
Habana para general conocimiento . 
Habana, 21 de agosto de 1897 .—l a-
leriano Weyier, 
INSPECCION DE SANIDAD 
Los Inspectores de Sanidad ame-
ricana que de diez años á esta parte 
se conocen en esta localidad, son y 
deben ser Empleados directos del 
Agente consular. Aparece en el 
Tratado celebrado en 1875 entre E s -
paña y los Estados Unidos, que el 
gobierno de esta nación no puede 
tener otro Empleado que un Agen-
te Consular para defender los asun-
tos mercantiles de sus intereses y 
para estar al tanto de que los T r a -
tados se cumplan. 
Pues bien, sucede que se ha pre-
sentado aquí un señor, titulado Dr . 
Brunner, que ha establecido su ofi-
cina en Obispo 2 1 , donde antes la 
tenía el Dr. Burgess, cuyo señor sin 
estar habilitado para ejercer su pro 
lesión en los dominios españoles , 
asiste como médico á los enfermos 
de los buques surtos en el puerto; 
y que ostenta facultades especiales 
para impedir la salida de viaieros Yt 
los Estados Unidos, creando un irri-
tante obstruccionismo, que en ver-
dad ofrece serios inconvenientes. 
Nos hemos informado de que ese 
señor Brunner no ha sido propues 
to por el Cónsul, sino que el gobier-
no americano le ha nombrado sin 
tener en cuenta las Disposiciones 
sobre la materia, y los derechos del 
Consulado; además, el Sr. Brunner 
no conoce la lengua española, | 
viene trabajando con un escribiente 
que no tiene las ideas más superfi-
ciales de medicina. 
E l requisito de incorporación es 
previo, y el Dr. Burgess, lo adqui-
rió no obstante haber trabajado en 
el país por espacio de más de vein-
te años. 
Bueno sería que el Cónsul ame-
ricano se enterase de estas cosas, 
pues es á quien toca en primer lu-
gar impedir las irregularidades que 
resultan con la imposición del señor 
Brunner. 
Tiempo es ya de impedir que á 
la sombra del gobierno americano 
se impongan ciertos señores que en 
n ingún país civilizado pueden te-
ner representación legal. E n Cuba 
no puede el gobierno americano te-
ner más empleado que el Cónsul. 
E l Cónsul es el que tiene y debe 
tener bajo su responsabilidad los 
Inspectores de sanidad; y no cabe 
una oficina separada; pues esa Ins-
pecc ión de Sanidad es una secuela 
del consulado, y es una dependen-
cia del mismo. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, instruido de lo que sucede pue-
de requerir al Cónsul americano 
para que en su misma oficina se es-
tablezca todo lo concerniente á sa-
nidad, impidiendo de esa manera 
abusos ó irregularidades como las 
que dejamos denunciadas. 
Otro dia, teniendo á la vista el 
Tratado de España con los Estados 
Unidos, señalaremos los artículos 
del mismo y sus aplicaciones al ca-
so presentado en la personalidad 
del Dr. Brunner. 
DE T01)M PARTES. 
I N T E E M S L I O 
U n d i s t i ngu ido mód ico del hospi tal 
de San B a r t o l o m é , de Londres,, acaba 
de d i r i g i r á t o d o » sus colegas de los 
hoepitales de la gran m e t r ó p o l i una 
c i rcular quo los i n v i t a á examinar aten-
tamente la naturaleza y la ca l idad de 
las flore» que l l evan á los enfermos sus 
parientes ó amigos en las horas de v i -
si ta . 
Colocados en las salas de loa hospi-
tales esos vegetales pueden ejercer á 
menudo en el t r a t amien to influencias 
de que es esencial darse cuenta. 
E n pr imer lugar , recomienda el sa-
bio doctor que se proscr iba en ouanto 
sea posible l a i n t r o d u c c i ó n de florea 
cortadas. Su presencia y su perf|i¡cpe 
pueden no o í r e c e r Inconveniente algu-
no, pero el agua en que se coloca para 
mantenerlas frescas se corrompe r á p i 
damenle, y da lugar á fermentaciones 
peligrosas, á la p r o d u c c i ó n de micro-
bios que encuentran en loa afibrados y 
en los a n é m i c o s un terreno de c u l t u r a 
el m á s favorable. 
E n consecuencia, si se admi ten flores 
cortadas, los enfermeros ó enferr 
deben tener cuidado de renovar con 
frecuencia el agua en los vasos que las 
contienen, y de no dejarlas j u n t o á loa 
enfermos por m á s de u n d í a . Siempre 
s e r á m á s prudente no autor izar sino 
la ent rada de flores en los m a c e t e r o » . 
Las flores art if lcialea no deben tole-
rarse j a m á s ; son las m á s peligrosas, 
como nidos de bacterias, y por los pol-
vos indust r ia les que contienen. 
E l perfume de las flores merece tam-
bión a t e n c i ó n . Debe concederse p r e -
ferencia á las flores inodoras, ó aquellas 
cuyo perfume no puede in f l u i r en los 
nervios ó en el cerebro de los enfermos. 
Esta es c u e s t i ó n de circunstancias y 
de estudio. 
Para t e rminar el m é d i c o de San Bar-
to lomé aconseja á sus colegas que no 
nieguen en absoluto l a a d m i s i ó n de 
flores. Precisa que la v i s t a de un r a -
mo de violetas, de claveles, de pensa-
mientos, puede ejercer una bené f i ca 
influencia en el humor de los enfermos, 
7 es de o p i n i ó n que se coloquen ramas 
de v e r d u r a en todas las salas de los 
hospitales. Y sobre este punto , reco-
mienda laa ramas de eucalyptus por 
aus propiedades desinfestantes. 
H a y en esto todo u n orden de cosas 
que es tudiar . 
16 SSISVS! 
M . Geo. Eugene B r y s o n , redactor 
corresponsal del J o u r n a l de N u e v a 
Y o r k en la Habana , se embarca el 
¡ M i é r c o l e s para N u e v a Y o r k por v í a 
de Cayo Hueso, expulsado del t e r r i to -
rio e s p a ñ o l por orden superior . 
Se ha hecho cargo de la correspon-
dencia del Journa l , hasta la l legada 
del sus t i tu to de M r . B r y s o n , el s im-
p á t i c o 6 i n te l igen te i n g l é s M r . Geor-
ges C. Musgrave, corresponsal del 
Oltronivle de L o n d r e » . 
Se d ió cuenta de haberse benoficia-
do ya 17G0 reses desde que el Ayunta-
miento tiene á su cargo el abasto de 
carnes y que esto ha producido un su-
perab i t de $493 á favor del munic ip io . 
Beneficio aproximado: veinte y cinco 
centavos cada rea. 
In te r rogado el A l c a l d e por el s e ñ o r 
Saaverio, acerca del estado en que se 
hal la el expediente de remate de con-
sumo de ganado, a q u é l le di jo se en-
contraba sobre la mesa para dar cuen-
ta a l A y u n t a m i e n t o . 
Se a c o r d ó dar las gracias á los seño-
res D . Genaro de la Vega y D . L u c i o 
Betancourt , por la c o o p e r a c i ó n presta-
da a l M u n i c i p i o , in te rv in iendo en la 
r eco lec ión de ganado p a r » la matanza 
dia r ia . 
Se a c o r d ó la f o r m a c i ó n de expedien» 
te para su ingreso en la orden de be-
neficencia, a l coronel de E - M. D . J u a n 
Escribano, por hechos h e r ó i c o s reali 
zadoa en la hecatombe del 17 de Mayo. 
K i Sr. Saaverio, f u n d á n d o s e en las 
facultades que t ienen los Ayuntamien-
tos para fiscalizar loa art ícu los de co-
mer, beber y arder, e x c i t ó al cabildo á 
que imp ida el g r an monopolio que des-
de hace t iempo viene r ea l i zándose por 
los rematadores d?,! timbre con los fós-
foros de cerdla, por las que d i jo cobra-
ban caro y d|^>an intínos de los estipu-
lados en el cont ra to . 
Temía 
m U E E O 
Estaba el infel iz s in movimiento , 
con los ojos muy abier tos , s in ver, ei 
rostro descolorido con manchas negra* 
negros igualmente é hinchados los la-
bios. 
Su cara hubiera ind icado un c a d á -
ver si c ier ta c o n t r a c c i ó n v io len ta no 
h o b i é s e dado muestras de que una v i -
da tenaz animaba t o d a v í a aquel cuer-
po. L c v a n t á b a s e l e el pecho de cuan-
do en cuando á conaecuencia de una 
penosa r e s p i r a c i ó n . Con la mano de 
reeha que t e n í a fuera de la capa, se 
c o m p r i m í a el .costado corea de i cora 
zón , h incando en él los corvos dedos, 
iodos amoratados y negros por IH 
punta . 
— ¿ L e ves?—dijo ei capuchino con 
voz baja:—puede ser castigo, puede 
ser miser icordia . E l sent imiento que 
experimentas ahora por ese hombre 
que tanto te ha ofendido, s e r á el mis 
mo con que Dios te mi re en el tremen-
do d í a . Bendice y s e r á s bendecido. 
Hace cuatro d í a s que ha en t r ado a q u í 
como lo vea, s in dar i nd i c io de r a z ó n . 
Q u i z á el S e ñ o r - e s t á dispuesto á con-
cederle una hora de a r repen t imien to ; 
pero q u e r r á que t ú se lo rueguea; qu i -
zá q u e r r á que t ú con la inocente L u -
c ía intercedas por él; q u i z á quiere con-
ceder la gracia á las oraciones de un 
c o r a z ó n af l igido y resignado. Q u i z á 
depende de t í l a s a l v a c i ó n dé ese 
hombre, y l a tuya ; de una muestra sin 
cera de t u perclón, de c o m p a s i ó n y . . . 
de amor. 
n a AYER, 23. 
Se d ió cuenta de la r e s o l u c i ó n del 
Gobierno Eegional , r e c a í d a en el ex-
pediente formado con m o t i v o de las 
mociones presentadas por ios s eño re» 
Mesa y Pola , para r o tu l a r las calles, 
plazas, paseos y casas de esta capir ; , i , 
con cuya r e s o l u c i ó n se m a n i f e s t ó incon-
forme el Cabi ldo, por entender que 
aquel la menoscaba sus facultadesacor-
dando alzarse de el la para ante ei 
Excmo. s e ñ o r Gobernador General . 
Se a c o r d ó f ac i l i t a r a l imentos l í q u i -
dos sol ici tados por el Inspec tor de lo;-
servicios Sani tar ios M u n i o i p a i e » , para 
diez y seis famil ias compuestas de 76 
personas; o p t á n d o s e á propuesta dei 
s e ñ o r Saaverio, por l a leche conden-
sada. 
E l doctor Saaverio, en m o c i ó n ^¿s-r 
c r i t a , propuso al de r r ibo de la m u r a l l a 
en la par te comprendida entre las ca-
lles de Obrap ia , Zulue ta , Teniente-Rey 
y Monserrate , y que en ese r á d i o se 
levante u n Parque denominado "Cá-
novas." 
Se a c o r d ó pasar d icha p r o p o s i c i ó n á 
informe de la c o m i s i ó n de p o l i c í a u r -
bana. 
E l cabi ldo a c o r d ó dar las gracias al 
padre c a p e l l á n del cuerpo de i n g e n i e -
ros, s e ñ o r Guastabino, por el p a n e g í -
rico que de don A n t o n i o C á n o v a s del 
vJtistiüo hizo en la Ca ted ra l el d í a que 
se celebraron las honras por su eterno 
descanso. 
LA DESPOBLAOIÓN D B A Sí OIA, 
Vuelve á preocupar á los franceses 
la diferencia alarmante que ar ro jan las 
e s t a d í s t i c a s entre el n ú m e r o de naci-
mientos y el. de defunciones, lo cua l 
amenaza, conver t i r á la vecina R e p ú -
blica en una d i la tada estepa sin habi-
tantes. 
L a c o n s i d e r a c i ó n del mal y el estu-
dio de los medios que pueden ponerse 
en p r á c t i c a para combat i r le , con espe-
ranzas de é x i t o , han pasado ya de la 
c a t e g o r í a de simples aspiraciones sin 
ñ n a l i d a d , y comienzan á concretarse 
en discusiones de ios centros científl-
cos nacionaleg, apareciendo t a m b i é n 
su impor tanc ia en el Par lamento . 
E n efecto; el Senado admite como 
verdad inconcusa que F ranc ia camina 
á su completa d e s p o b l a c i ó n . B l pro-
blema ea ei s iguiente: ' 'Los franoesea 
m a n i í i e s t a n una c l a r í a i m a m a l a vo lun-
tad á r e p r o d u c i r s e . — ¿ C ó m o se conse-
g u i r í a la e x t i r p a c i ó n de esta mala vo-
l u n t a d f ' 
ISTo coinciden en loa medios los dife-
rentes grupos y personalidades que 
han acudido á i l u s t r a r con t u voto 1» 
c u e s t i ó n . 
Para los economistas se r e s o l v e r í a 
favorablemente el problema, implan-
tando el sistema de pr imas bajo la for-
ma de d i s m i n u c i ó n de los impuestos, 
en r e l a c i ó n con el n ú m e r o de hijos que 
tuviere u n mat r imonio ; a s í r e s u l t a r í a , 
por ejemplo, que a l - tener el s é p t i m o 
hijo, los padres no p a g a r í a n a l Estado 
la cuota personal que á aquel h a b r í a 
de corresponder. 
Este sistema no tiene un fin p r á c t i -
co, porque toma como base el aspecto 
e c o n ó m i c o , y á la v is ta sal ta del m á s 
miope que algo m á s supone de gasto 
para una fami l ia el a l imento, vest ido 
y e d u c a c i ó n de su» hijoa, que lo que 
le puede impor t a r el ahorro de la cuo-
ta personal de uno solo. 
Oreen, ó aparentan creer los po l í t i -
cos, que todo se a r r e g l a r í a s in i n c o n -
venientes por el lado de l a van idad , 
consti tuyendo una especie de orden de 
los .padres prolíflcoe, orden que se po-
d r í a l lamar del " M é r i t o coayagal . , , 
Es ta s o l u c i ó n e s t á muy conforme 
con el modo de ser da los franceses, 
tan entusiasta de cuanto significa dis-
t i n t i vos y oondeeoracionesj pero es i n -
dudable que por eso no h a b r í a de au-
mentar el n ú m e r o da n a o i m i e a í o a «n 
Francia . 
Juzgan otros que el fin qu© se propo-
nen so o b t e n d r í a propagando la afi-
c ión á ias lecturas p a t r i ó t i c a s . 
J a u r ó s , socialista, propone una solu-
c ión máa rad ica l . Propone que el esta-
do se encargue de todoa los nacidoa y 
at ienda á los diversos gastos que oca-
sionen, entanto l lega el momento de 
q u é se basten á sí mismos, porque de 
esta manera, ios padres sin la amar-
g u í s i m a p r e o c u p a c i ó n de tener que 
recur r i r buscaudo ios medios de a t en -
der á las necesidades perentorias de la 
familia, d a r í a n m á s e x t e n s i ó n á las 
llamadaa relacionea conyugales. 
Por ú l t i m o hay quien a í i r m a que la 
s a l v a c i ó n de Franc ia se encuentra en 
el cruzamiento con razas d is t in tas , y 
j u s to es confesar que la ciencia apoya 
sin reservas esta o p i n i ó n , que, no obs-
tante, ha l la grandes detractores en t r e 
los franceses r o m á n t i c o s , que exageran 
el pa t r io t i smo y anatemamizau cuan-
to haya de tender á soluciones que no 
se encomienden á ellos mismos e x c l u -
sivamente. 
E l asunto es de g r a n d í a i m o i n t e r é s 
para Francia , y do esperar es que los 
esfuerzos de todos se aunen pa ra e n -
contrar la m á s conveniente s o l u c i ó n . 
Ca l ló , y j u n t a n d o las manos, b a j ó 
sobre ellas la cabeza,como para rezar ; 
lo mismo hizo Lorenzo. 
A poco de estar en aquel la pos tura , 
se o y ó el tercer toque de la campana. 
R e c o b r á r o n s e amboa y , s e g ú n lo acor-
dado, salieron. M el uno hizo pregun-
tas, n i ei o t ro protestas; sus rostros 
hablaban. 
— V é t e ahora,—dijo el f ra i le ,—y r e -
te preparado para cualquier aac r iüc io , 
y alabar a l S e ñ o r , cualquiera que rea 
el resultado de tus indagaciones. Sea 
ei que fuere, no dejes de ven i r á co-
m u n i c á r m e l o , que j u n t o s lo alabare-
mos. 
A q u í s in decir m á s se separaron; 
el uno v o l v i ó a l si to de donde ha-
Día ven ido , y el o t ro se d i r i g i ó á la 
capi l la , l a cua l sólo diataba u n t i r o de 
piedra. 
C A P I T U L O X X X V I 
¿Quién hubiera d icho á Lorenzo po-
oaa iioras antes que, en lo m á a fuerte 
de sus averiguaciones, y en los m o -
mentos decisivos y de m á s duda, su 
c o r a z ó n a n d a r í a d i v i d i d o entre L u c í a 
y D . Rodrigo? S in embargo, la cosa 
era a s í . N o dejaba aquel aspecto de 
asociarse á todas las i m á g e n e s , ya 
agradables, ya t r is tes , que en aquel 
t r á n s i t o le presentaban sucesivamente 
el temor y la esperanza. Laa p a l a b r a » 
que oyó á los p i é s de la t a r i m a de don 
Rodr igo se i n t r o d u c í a ; * en 1» penóos 
I I Príncipe de Gortchacow 
U n telegrama de San Petersburgo 
anuncia que ha aparecido muer to en 
su lecho, v í c t i m a de una a p l o p e g í a , ©1 
P r í n c i p e Gortchacow, hi jo del famoso 
canci l ler del imper io y M i n i s t r o que 
fué de Rusia, en M a d r i d , cerca de vein-
te afíos. 
Soltero, r ico, grande do E a p a ñ » , 
d i g n i d a d que h a b í a heredado de su 
padre, á quien se la c o n ñ r i ó d o ñ a Isa-
bel I I , el P r í n c i p e M i g u e l A le j andro -
w i c h Gortchacow, hablaba ei castella-
no como su propio id ioma y fo rmaba 
parte del todo M a d r i d de los teatros y 
de los salones. 
D e vez en cuando a b r í a ios suyos 
en aquella g r an casa de la calle de Le-
gan i tos, donde hab i taba y gustaba de 
que en ellos h ic iera los honores alga-
lia (Uüjia e s p a ñ o l a , como la Duquesa 
de Don ia ó la esposa del M i n i s t r o de 
Estado. 
E r a un hombre muy amable, aunque, 
algo e x c é n t r i c o , entusiasta admirador 
de la v i r t u d de nuestra soberana, y 
m u y amigo de los e s p a ñ o l e s . 
Descanse en paz el i l u s t r e finado, 
cuya muerte p r o d u c i r á , a s í en Rusia 
como en E s p a ñ a , verdadero s e n t í 
miento. 
d i s y u n t i v a en la que luchaba su men-
te, y no p o d í a concluir una s ú p l i c a al 
cielo por el feliz resu l tado de su em-
presa, s in que tuviese r e l a c i ó n con la 
que e m p e z ó en aquel s i t io , y que el 
toque de la campana de jó pendiente. 
L a capi l la o c t ó g o n a que sobre gra-
das se eleva en medio del Laeareto, en 
su p r imera c o n s t r u c c i ó n estaba abierta 
por todos ladoa, y se s o s t e n í a ú n i c a -
mente sobre colu mnas y pilares, forman-
do cada frente u n arco ca t re dos inter-
columnios. Por adentro c o r r í a u n pór-
tico que daba vue l t a á t o d o e i edificio, 
que propiamente p o d í a considerarse 
como una iglesa compuesta só lo de 
ocho arcos sostenidos por p i las t ras 
correspondientes á las exteriores, cu f 
br iendo el todo una c ú p u l a , por mane 
ra que el a l t a r colocado en el medio, 
p o d í a verse desde todas las ventanas 
in ter iores del recinto , y a ú n de todos 
los puntos del á r e a . 
Apenas e c h ó á andar Lorenzo, cuan-
do d i v i s ó en el p ó r t i c o a l padre F é l i x 
puesto bajo el ar te de l medio qu© mira 
la c iudad , delante del cua l estaba ren-. 
nida, al p i é do las gradas, toda 1» gen^ 
á f* M ñ isfv e? j r- E fe 0 
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E S T A D O de l a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de m e t á l i c o en esta I s l a d u r a n t e 
ol p r i m e r semestre del a ñ o n a t u r a l de 1897. 
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13.985.795 . . 
791.107 . . 
316.500!.. 









. . 13.771.923 
1.5981 
Diiereneia a íáver de la exportación 
-V? B?~K1 Inteudento Genev».],'Fagoaga. 
12.034.848j50 
: ) 115.093.40:/.. 
" OótíTosi-JÍou 
E l T e -Habana, 7 do agosto de 1897. 
sororo General, A. S. Bárcena. 
asi EspM lis la i ' i i 
E l geíor Seoretario de dicha sociedad nos 
remífc* para »u publicación la siguiente lista 
d« 8u»crlp<5ión mím«ro 2, para erigir una 
estatua á D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Plata. Btes. 
Suma anterior 33S0 70 10G5 
Señores don. 
Menéndea y Cn 1000 ... 
liecaudado ou la calle de la 
Muralla por lo» Sre». don 
Adolfo Leuzíuio, D.AÜ-
drás Acea, D. Cxu&pto 
Cairo y D. Marcíiiuo Mar-
F. (iainbay CS 100 . . 
FernáüdM 7 Htrmano» 52 -. 
Alrarez Valdés y Gutierre*. 53 -. 
Castro FernándoK y Cí . . . . 53 . . 
Fernández Junquera y C*.. 58 --
Corujo Gklivu y C? 31 80 
García Corujedo y 119. . . . . . 81 «0 
Daniel Kuia y Cl1 
í'edro ColUntes 31 SO 
Maribona García y G? 23 50 
Rodríguez Alvaro; y C;.1 ü6 BO 
Pedro Gáme^ Mena i¡6 50 
Cuervo y Sobrino» 2fi B0 
López Sánchez y GJ 26 50 
Ramón López y Cí 15 90 
A, 8oto y Gft 15 90 
B. Fernández V,ldóg y C'.1.. 10 RD 
Ortiz y Hermano 10 fO 
P. Bidsgalu y Cí - - . 10 60 
Jo i r 'Gt rc ía Alraroz 10 60 
Kxnilio Najsabal 30 60 
Ktrraez Alraroz T C f . . . . . . 10 «O 
PernándM y Diez 10 t:0 
VilUr FernAnde* y C? 10 60 
F i M t M i y C? 10!0o 
Pomas Alonso y C* 10 ¡60 
Tab^rnlllay Sobrino 10 CO 
Braulio Larraaabal.. 
González y García 
Juan Bktiliíia A l f a r a* . . . . . 
Piélago y Hermano 
Salmont« r Dopazo . . . . 
Pftrajón l l( imano y C? 
Uovica y Csbeze 
R Maturana y C? 
Piz y Día* 
Alfrado Insara 
R»migio Humara 
Gand«s*rai y V o g a . , . . . . . . 
García y Hermano 
Higinio Gatierraz 
XI Csntro Marino 
AmaTiíCtir y Torro 
Avendafio y Castillo 
Soliíio y Galán 
Peniáudc-z y Ablanedo 
Torresagatti y C? 
Gutiérrez y Sánchez 
Pérez y Arroyo 
Bolado y Layiu 
Fidol Abad 
Gutiérrez y González 
Coll Catchoty 0! 
Pérez Aracgo y Ó? 
Alvaro López 
M. López y C» 
Capó y García., 
Jo í é Estrada 
José Miiiguez 
Kscajjedo T Hermano 
Pereda y Hermano, 
Lópee y Hermano» 












Obregón y Hermano 
Monéudez y Hermanos 
García y Míér 
Joaquín M . Pando 
Andrés González 
La Lira da Oro . . 
Miguel Munsaut 




Justo L. Martínez 



















en memoria t a l vez del hi jo qn&rido , 
vencido el o rgu l lo por el dolor, pro-
curando u n afecto y u n calor juveni les 
con que atender el frío y alegrar las 
tristezas de los a l íos , fué en busca de 
su nieto, y con piadoso cuidado le i n s -
t a l ó en el renombrado colegio de Saint-
Barbe , de P a r í s . 
•Desde entonces sus viajes á la ca-
p i t a l , donde r e i n ó como mujer y co. 
mo soberana, no obedecen m á s que al 
t i e rno deseo de ver á su nieto y recor-
dar en su rostro laa facciones del que 
fué. W a l l i o K o l l y parece ser de ca-
r á c t e r dulce, algo perezoso, pero de 
c l a r í s i m a in te l igencia . 
L a abuela goza con su c o m p a ñ í a , 
paseando con él en modesta ber l ina 
duran te las horas que la p r e p a r a c i ó n 
de sns e x á m e n e s dejan l i b r e a l futuro, . . 
¿ Q u i é n sabe? 
L . AKZUBÍALDB. 

















Sr. D i r e c t o r 
B I N A . 
del 
Agosto, m i 
DIARIO DB LA MA-
SO 
Suma 5195 U 1201 
M:aaĝ aiS>-»«3aei«ci» i 
GACETA D£ PARÍS 
* | i 
IL MO DELA IMPíBAfillÍNlA 
L a m u r m u r a c i ó n m á s reciente se re- j 
ñ e r o á l legada de la éSetapérai tr iS! Eu -
genia, que ha venido para as is t i r á su. 
nieto en los e x á m e n e s que uno de es-
tos d ía s ha de sufr i r en la Escuela M i -
litar de S a i n t - C y r , Los que han v is to 
al futuro of icial de a r t i l l e r í a , le a t r i -
buyen u n g ran parecido con su padre, 
el in for tunado p r í n c i p e Eugenio. [Wa-
llie K e l l y , que es el nombre del j ó v e n , 
cuenta diecinueve a ñ o s , y su h i s to r i a 
pudiera servir de asunto á una novela 
i n t e r e s a n t í s i m a . 
S u madre era h i j a de un sastre de 
Londres y ÍU oñcio i n s t i t u t r i z . Pocos 
día» de tpuó» de dar á luz, d e s c u b r i ó 
que »u amaat* «ra el p r í n c i p e i m p e r i a l 
y que por orden de l a exempera t r iz 
m embarcaba para A f r i c a . A b a ü d o 
nada y s in recursos, la j ó v e n nuulre. 
cediendo á altos influjoa, c o n s i n t i ó ca-
sarse cou un hor tera que se p r e s e n c ó á 
reconocer al h i jo . Unos meses des jpaés 
rec ib íase la not ic ia de la muerte del 
príncipe Eugenio en la f rontera dei Zü» 
luland, y no t r a s c u r r i ó mucho t iempo sin 
que Lot ty K e l l y desapareciera de I n g a-
terra, dejando á su hi jo e o n í i a d o k los 
cuidados de una s e ñ o r a c a r i t a t i v a , Miss 
Martín. 
A l g u n o s dicen que l a pobre L o t t y , 
r e t i r ada en A u s t r a l i a , l l o ra s in con-
suelo sus desventurados amores. En -
t r e tanto, «u hi jo pasó de manos de 
misa M a r t í n a l c o l e g i o d e S a i n t - M a r y s ; 
v in iendo en 1885 como pensionista á 
casa de una i n s t i t u t r i z de B e r c i , l la -
mada Mad. Husson, en cuyo poder es-
tuvo hasta 1880, pasando luego ai co-
legio de S a i n t - N i c o l á s , en Isay, fipíkle 
p e r m a n e c i ó hasta que la exemperatr iz , 
te, y por los ademanes del rel igioso 
Habana . 
M i querido Di rec to r : A c a b a de l l e -
gar 4 esta plaza d e s p u é s de seis dias 
de operaciones la columna del teniente 
coronel A l t o l a g u i r r e , compuesta de los 
escuadrones Sesma, Oasti i lejos y i0 de 
O a m a j u a n í , a l mando de sus capitanes 
s e ñ o r e a Barnola , M a z z á y Seijo, res-
poctivamente,• m á s la pr imera y s é t i m a 
c o m p a ñ í a s de i» Princesa. 
D u r a n t e estos, se prac t icaron reco-
nocimientos por los montes de H o r t e -
lano, ocupando una Prefectura, destru-
yendo quince ranchos, dos t e n e r í a s , 
aiembras y recogiendo diez famil ias . 
E n la ñ n c a Viajaca, un grupo parape-
tado en una loma r o m p i ó el fuego so-
bre el e s c u a d r ó n de vanguard ia , por 
lo que los tenientes s e ñ o r e s López, 
Fere i ra y M a z z á del regimiento de 
la Reina, cargaron con t a l b ravu-
ra, que en pocos segundos se h i -
cieron d u e ñ o s de ias posiciones, dis-
persando a l enemigo, el que en su hu ida 
de jó grandes rastros de naugre; por 
nuestra par te dos heridos leves. Se 
a c a m p ó y en reconocimientos hechor 
en los montes p r ó x i m o s á ViajaGa, se 
ocuparon 18 ranchos que fueron des-
t ru idos r eco j í i eudo 22 famil ias . 
E l d í a 13 reconocimientos por los 
montes y potreros del M t y i g u i t o , des-
t ruyendo 10 ranchos una Prefectura, 2 
t e n e r í a s y recojiehdo 15 í a ra i l i a s . D u -
rante este reconocimiento l levado á ca-
bo por fuerzas de O a m a j o a a í al mando 
de su c a p i t á n s e ñ o r Seijo, hubo ata 
quea con p e q u e ñ o s grupos insurrectos , 
o c u p á n d o l e s cueros cur t idos , tabaco 
en rama y d e s t r u y é n d o l e s muchas 
siembras y ranchos. 
E l 14, reconocimientos en los montes 
de Mazamorra y Quemado iSTuevo, se 
les ocuparon una z a p a t e r í a y una te-
n e r í a , destruyendo 23 ranchos y reco-
giendo diez famil ias . 
Las famil ias recogidas fueron: con-
ducidas á este pueblo en a c é m i l a s y 
caballos de los escuadrones. 
Los oño ia lea de esta p e q u e ñ a c o -
lumna , proporc ionaron á las recojidaa, 
alimentos, cuidados sin cuento y cuan . 
tas comodidades les fué posible, de-
mostrando una vez m á s que lo mismo 
ejercexi e n e r g í a en el combate, que ca-
r i ñ o y amab i l idad con las fami l ias de 
esos salvajes, que as í las abandonan 
sin m á s amparo que la l ú g u b r e ma-
n igua . 
P. DE LA V. 
ido el ser-conoció que h a b í a empe 
món . 
D i ó v u e l t a por aquellos callejou s 
para l legar á l a cola del aud i to r io , co-
mo se le h a b í a prevenido, y h a b i é n d o -
le alcanzado, se p a r ó para recorrer le 
con los ojos, s in ver m á s que cabezas, 
de las cuales h a b í a en el medio cier to 
n ú m e r o con p a ñ u e l o s y velos. A l l í fijó 
la v i s t a con m á s a t e n c i ó n ; pero no fáa-
centrando o t r a cosa, la d i r i g i ó á donde 
todos los d e m á s t e n í a n puesta la saya. 
D e j ó l e admirado y conmovido el ve-
nerable aspecto del orador, y con l a 
parte de a t e n c i ó n que a í m p o d í a ap l i -
car á este punto , estuvo igaéaeñanSo 
el troeo s iguiente de aquel la p i á r i c a : 
^Consagremos u n p e n s a m t é n t o é 
m i l y rail i nd iv iduos que han sa l ido por 
esta, p u e r t a , — d e c í a ei padre F é l i x , se-
ñ a l a n d o con el dedo á la espalda la 
que conduce a l cementerio l lamado de 
San Gregor io , qne entonces estaba re-
ducido á una inmensa zanja;—echemos 
una mi rada á ios m i l y m i l que aun 
quedan a q u í s in saber por donde . sal-
d r á n , y echemos o t r a á nosotros que, 
tan pocos como somos, Bá.limps ó sa l -
vo. ¡ B e n d i t o y alabado sea el fteñorl 
¡ B e n a i t o en su j u s t i c i a ! ibendi to en VSÜ 
misericordia ' ¡ b e n d i t o en la muerte! 
¡ b e n d i t o en la salad! y ¡ b e n d i t o por la 
e lecc ión que se ha d ignado hacer de 
nosotros! ¡Ahí ¿con q u é o t ro fin lo ha-
b r á querido, hijos míos , sino para con-
servarse m i p e q u e ñ o pueblo, corregido 
E l R. P . G a n g o i t i , D i r e c t o r del 
ObserTator io del Real Colegio de Be-
lén , nos r emi t e para su p u b l i c a c i ó n los 
sigaientes te legramas: 
Habana, 23 de agosto. 
8 a. m . B. 161.10. Calma, eislo 
roso, a l 3>fi «k . 
Tunas de 2azaf 2.3, 4 t . 
B . 29.92, v i en to S W . Cielo nebuloso" 
c. del E.j k , al tos del N E . 
Idem 23, 8 m. 
B . 30.04. V i e n t o ^ N E . Cielo depe-
j ado , c. del B . 
r e r i ú . 
"¡JCRl 
Comité patriótico del barrio 
de Atarés.-Habana 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
M u y Sr. m ío y amigo: 
R u é g e l e se s i rva h^cer p ú b l i c o en las 
columnas del DIARIO de su d i g u a d i -
r ecc ión , que el Sr. Tesorero de este 
comi t é p a t r i ó t i c o , con fecha 14 del ac-
tua l , y s e g ú n Quedan n ú m . 4,228, ha 
ingresado en el Banco E s p a ñ o l do la 
I s l a de Cnba, y con destino al dona t i -
vo p a t r i ó t i c o de la M a r i n a Nac iona l 
de guerra , las cant idades de ciento 
treinta pesos tveiuta, centavos en b i l l e -
tes pla ta , proceden te?* de la cuo ta 
mensual suscr ipta y recaudada por 
este C o m i í é y ei de la Q u i n t a del Rey, 
y correspondiente a l i ñ e s de j u l i o ú l -
t imo; que con las d e m á s cant idades 
entregadas hasta c.i<a fecha en d i c h o 
establecimiento, hucen u n t o t a l de 
quince pesos noventa centavos oro, cua-
trocientos t r e i n t a y cua t ro setenta 
y cuat ro p la ta m e t á l i c a , y novecien-
tos noventa y ' cua t ro setenta y cua t ro 
centavos en b i l le tes p la ta . 
A n t i c i p á n d o l e laa m á s expres ivas 
gracias por la i n s e r c i ó n de las anter io-
res l í n e a s , quedo á sus ordenes a ten to 
amigo y s. s. q. b. s. m. , el Pres idente 
N i vas io Cubillas. 
H a b a n a y agosto 19 de 1897. 
S[c, Cas t i l lo (55. 
le i iMiMíiSi ir :2 
E L CATA L I Ñ A 
Según anuncio inserto en ol lugar corres-
pondiente, este vapor saldrá fijamente el 
día 28 del comento, á las cinco do la tarde. 
C 
DON J o s á N I O o L Á S ORTEGA 
Racienteraente ha fa l lecido este co-
nocido escribano de actuaciones del 
juzgado do p r imera ins tanc ia del dis-
t r i t o del Cerro de esta cap i t a l . L l e g ó 
á. una edad bastante avanzada, y siem 
pro fué un funcionario ejemplar, hon-
rado, laborioso e in te l igen te . Damos 
el p é s a m e m á s sentido á toda su fami-
l ia . 
—_ , - - . . w w u a i t l C j J - — • • í ¿ t i v « » » 
ImMn 
Don Bernardo P. Parajón nos participa 
que con fecha 2 de junio último lia adqui-
rido en propiedad ol eetableciraiento Ta-
berna Aaturiaua do Obrapía 95, la que ha 
traslado á Teniente Rey, nümero 92. 
Los Sres. A. G o m a r á n , sociedad en co-
mandita, establecida cn esta plaza, han 
conforido poder general í m dependi ín to 
don Antonio ( J o m a r á n . 
Por vencimiento del término «oclal y de 
común acuerdo, se ha disuelto la Sociedad 
de Monóndez y Domonech, que giraba en 
eBta plaza, quedando don Valemín Menón-
dez hecho cargo de sus pertenencias y cré-
ditos activos y oasivos, propouféndoae con-
tinuar los negocios do la extinguida aoeie-
dad bajo su solo nombre. 
NOT^CÍAB JIJDÍCÍALES 
A D U A N A D E L A HABANA. 
K E O A U D A O I Ó N 
c i r 
Cienf uegos, 22, 4 
B . 30.00. V i e n t o W S W , Cielo en 
par te cubier to , es. de l i í E . , nubes ba-
jas del X I S E . 
Id67n 23 , 8 m. 
B . 30.07. Calma, Cielo despejado. 
P. Omzi 
C á r d e n a s , 22, 4 t . 
B . 762.20.Viento E N E . Cielo en par-
te cubier to , t u rbonada y t ruenos a l S. 
I d e m 23, 8. in. 
B . 764.57. V i e n t o , SE. C íe lo cubier to 
a l gunos cs. 
l a v i n . 
COMISIÓIÍ CUMPLIDA 
El señor magistrado do esta Audiencia, 
don Francisco Noval y Martí, y el esoriba-
uo do actuaciones doctor don Andrés Segu-
ra y Cabrera, comisionados para la inspec-
ción dél repartimiento civil , entro los juz-
gados de esta ciudad, han concluido el sá-
bado próximo pasado su penosa tarea de 
investigación que han practicado, como no 
podía meaos de esperarse, con ia mayor ac-
tividad. 
Las diligencias al efecto formadas, nos 
informa el seorétariq do i a comisión, doctor 
Segura, que han quedado en poder del so-
ñor Noval, para la redacción de la raemo-
ria-infonuG, que en la cláusula?11 de la cir-
cular do Saia de gobierno sobre la matoiia, 
ya antes por nosotros publicada, se lo pre-
viene. Eso documento, como obra del dis-
tinguido y recto, cuauto ilustrado magis-
trado, señor Novol y Martí , será acabadís i -
mo trabajo que responda á l aa necesidades 
que han reclamado esa tarea. 
Lo publicaremos, si cs dable hacerlo, o-
portunainentc, 
NOMBRAMIENTO 
El Excmo. Sr, Presidente de esta A u -
diencia se ha servido admitir la renuncia 
que.del cargo do Juez Municipal del par t i -
do rural de Pinar del Río presentó D- Ri-
cardo Carriles, y nombrando en su lugar á 
D, Manuel Na ved a, 
F I S C A L Í A 
Se ha encargado nuevamente del despa-
cho de sus asuntos, el abogado Fiscal don 
Basilio Díaz del Villar, cesando el sustituto 
D, Fernando Sánchez de Puontea, 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOT 
S a l ü ' d e lo C i v i l . 
No se ha hecho señalamiento alguno 
para este dia. 
JUICIOS ORALES 
Seodión 1* 
Contra Francisco Lúpea Ferrar y otro», 
por estufa. Ponente; Sr. O'Farri l l , Fiscal: 
Sr. Montorio. Defensor**: Lelos. Castella-
nos y Remirez. Procuradoreu: Srea. Valdés 
Hurtado v Sterüng. Juzgado, de la Cate-
dral, 
Contra E. 0, P., por falsedad. Ponente: 
Sr. Pro-ddente, Fiscal: Sr, Montorio. Acu-
sador: Ldo. Cortés. Defensor. Ldo. Gómez. 
Procuradores; Sres, Mayorga y Villur . Juz-
gado, de la Catedaal, 
Contra Justo ¡¿orejón y otro, por estafa. 
Ponente: Sr, Pagos. Fiscal: Sr, Montorio. 
Defensores: Ldos. Fonts y GUitiérrez, Pro-
curadores: Sres, Pereira y Sterliug, Juzga-
do, de la Catedral. 
Seoretario, Doctor Morales, 
¡Sección 2 a 
Contra Alfredo Laborde, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal:. Sr, Vidar. 
Defensor. Ldo, Mesa. Procurador: Sr. Pe-
reira, Juzgado, de Bolón, 
Contra Enrique Hiráldez, por injuria». 
Ponente; Sr, Novo. Fiscal. Sr, Villar. De-
fensor: Ldo, Vázquez, Procurador; Sr. Ma-
yorga, Juzgado, de Belén. 
Secretaria, Ldo. Llerandi. 
en la a t ü c c i ó n y enfervorizado por «i 
agradecimiento , para que p e n e l r ó n d o -
nos mejor de que ia v i d a es un b e n e ñ -
cio suyo, hagamos de e l la el apremo 
que merece un don que debemos á su 
bondad i n f i n i t a , y le empleemos en 
obras que podamos ofrecerle; y , ú l t i -
mamente, para que la memoria de 
nuestros padecimentos nos haga máa 
compasivos y bené f i cos para con n ú e s 
t r o p ró j imo? Edif iquemos entre tan to-
cón nuestro porte á á s t o s en cuya com-
p a ñ í a hemos padecido, t emido y espe-
rado', y entre los cuales dejamos a m i -
gos y parientes, y que todos a l cabo 
so.n liermanoa nuestros: entre é s t o s , 
aquelioa especialmente qne nos v e r á n 
pasar, y á quienes acaso' s e r v i r á de 
consuelo el pensRr que algunos aab-n 
v ivos y giíiios. ¡íTo p e r m i t a Dios qae 
d e é c u b r a n en nosotros un gozo desuu 
d ido por haber ev i tado una muer te 
cont ra la cual ellos luchaa t o d a v í a ! 
' ' H a g á m o s l e s ver que nos marchamos 
dando gracias por nosotros y rogandí- , 
por eilos; y o f r e z c á m o s l e s m o t i v o para 
quo puedan decir: é s t o s , a ú n fuera de 
a q u í , so a c o r d a r á n de nosotros, é i m -
p l o r a r á n la clemencia d e l o i é i o paraes-, 
tos p o b r e « desgracia dea. Empocemos 
desde este viaje, desde estos primeros 
pasos, una v i d a toda de car idad . Los 
que h a b é i s a d q u i r i d o vuest ro an t igno 
vigor , ofreced un brazo f r a t e rna l á ios 
d é b i l e s : j ó v e n e s , sostened á los ancia-
nos; los que h a b é i s quedado sin hijos, 
E i día 23 de agosto 
Pesos GU. 
.8 25.922 13 
Crónica General, 
M r . Jeorge W , Feshbacli, que b| 
poco estuvo en Cuba, como secretarifl 
de M r . Calhons, l l egó ayer de Xueva 
Y o r k como corresponsal del "\Vor!d,1 
Se avisa por este medio á los alum-
nos de la Escuela Profeeioual de Pin-
t u r a y E s c u l t u r a , as í como á les que 
deseen ingresar en ella, que desdo)| 
d í a 1? hasta el 30 de septiembre estará 
ab i e r to al p ú b l i c o el despacho de iiíl 
t r í c u l a a para el a ñ o académico de 1391 
á ^8 en la S e c r e t a r í a de ia misma, 
D r a g o n e s 6íá, de ocho á diez de U ma-
ñ a n a . Los interesados deberán p r l 
sen tar su c é d u l a de vecindad, sin cu-
yo requ i s i to no p o d r á n ser admitirlos, 
e x c e p t u á n d o s e de ói los que la Ljy do-
t e r m i n a . 
Se haba expuesto en la redacc¡6| 
de L a Bandera Esp-iñola de SaatiaM 
de Cuba, con el objeto do ser vendido, 
un vaso de cr is ta l cuyo mérito consis-
te en haber sido regalado hace 3H 
a ñ o s á un v i r r ey del P e r ú por mi ca-
cique do Araucania , y haber h e d i ó l o 
o r n a m e n t a c i ó n un indio, no con pinera 
ras, sino con mista! fundido, procedí, 
raionto no conocido aún y qae dá va-1 
lor a l mencionado vaso. 
i'Oiieioiiii i 11 ü, 
Cárdenas, Agosto 20. 
H e c t i f i c a c i ó n . 
l í o mi correspondencia anteriora-
p a r e c i ó que estaba detenido el señor 
don J o a q u í n de Hojas, cuando loque 
hemos quer ido decir fué que io esta-
ba su hi jo don A r t u r o . 
Poro afortunadamente, tanto cate 
j o v e n como el s e ñ o r don Julio Fernán: 
dez, han sal ido en l iber tad absoluto, 
por no resu l ta r nada contra ellos. 
V o t o s p s r p é ' c x i o s . 
Sor A s u n c i ó n , s ierv a de María del 
h o s p i t a l Manta h a h e l , de esta ciudad, 
hino voto de perpetuidud en ia brillan-
te fiesta celebrada en e! oratorio do 
dicho hospi ta l cou ol indicado ob-
j e t o . 
F u é m a d r i n a la s e ñ o r a dofia Dolo¡ 
res Bo l f a de Comas, esposa del seiiorl 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
L a fiesta, t an to por la concurrencia 1 
como por el esplendor que le dió la i 
i n i c i a t i v a de l sefíor P. Pac ía , resultó I 
d igna del objeto á que so dedicó, 
F a U í a c i m í o n t o s , 
E n el hosp i t a l M i l i t u - de aquí bao 
fallecido los soldados don l iamóa Ma-
d r i d y M a r t í n e i í , do s a r a m p i ó n ; ion. 
S e r a ñ n Alonso, de e n k v i t i y ; don 
V á z q u e z d*-. fiebre bi l iosa y den Ktlurv-
do L a r r a ñ a g a , de viiuelas conflncn-l 
tes. 
D e s p e d i d a . 
Nos place i n f i n i t o el despedir á la 
d i s t i n g u i n d a s e ñ o r a doñ i Alaría Aa- l 
t on ia N ú ñ e z de Vil lavicencio, viuda | 
de Mancebo, que va á hacerse cargo 
del colegio " V i r g e n María-*' en esa ca-1 
p i t a l . 
Prosper idad deseamos á tan respo 
ta b le amiga nuestra . 
M GorresponnaL 
IÜOÍ BE iiiiuiñ 
El Inspector del lleconociraionto de Bu^ 
quea, Sr. Pérez, detuvo el sábado, á boral 
del vapor americano Mascote q u e . s a l i ó M 
ra Cayo Hueso y Tampa, á uno de sus pa-
sajeros por habérsele hecho sospechoso. 
* Dicho individuo picscutú un pasaponj 
expedido á nombre de l ) . Podro PensatM 
Joglar, natund de Pinar del liío, 
Practicado un ro<>*istro en el cipipajepQjB 
el celador Sr, Seris, so encontró que haba 
una credencial del Regimiento montado de 
Voluntarios de Artillería, á favor riel mis-
mo individuo; poro en ésta apareoo sor na-
tural de Sailan, provincia do la Coruña, de 
23 años, soltero y dependiente. 
Según confesó L'oas-ido, ol pasapórtese 
lo facilitó un individuo desconocido. 
A n t e una concurrencia extraórdind 
r i a se c a n t ó el domingo en Irijoa » 
interesante zarzuela de Kamos Ca-
r r i ó u y F e r n á n d e z Caballero, titahula 
L a Marsellesa. 
Por haberse indispuesto repentina-
mente el Sr. Baga , se e n c a r g ó de su 
papel el Sr. La f í i t a , que fue nmy | 
p iaudido; s in d u d a por quo la tesitura 
de b a r í t o n o y la de tenoi* ¡ dlá se 
van!, y porque este ú l t i m o artista, lu-
chando siempre por a¡¿iir airoso en la 
par te declamada, se l ia captado hon-
das s i m p a t í a s . 
Pa ra esta nocho se anuncian Toro» 
d e P t í n i a y L a Verheaci ds la Palomai 
D . A n t o n i o A j a l a , con el cuadro di 
aficionados a l ar te d r a m á t i c o qae diri-
ge, e s t á o r g a n Í K a n d o una función A bo-
ueficio de su amigo de ia iniknuiay 
c o m p a ñ e r o D. Francisco Valdés {M-
d r í g u e z , en v i s t a del mal resultado 
qae oc tuvo la f u n c i ó n que con el mis-
mo p r o p ó s i t o se l l evó á t é r m i n o en Ira 
joa , 
Eaa noche se e s t r e n a r á el oorreów 
y del icado m o n ó l o g o Y a Les Pamri 
Tarjeta, figurando en el p r o g r a m á ver-
daderaa joyas l i te rar ias . AplaulinioS 
tan generoso pensamiento. 
ved a i rededoi 
hi jos han quedado s in padres; sed lo 
para ellos, y esta car idad , a l paso que 
cubra vuestros pecados, m i t i g a r á tam-
b i é n vuestros dolores.*7 
A q u í un sordo m u r m u l l o de gemi-
dos y sollozos, que se iba extendien-
do en la concurrencia, q u e d ó un mo-
mento suspenso a l V Í T a l predicador 
echarse una soga al cuelio, y a r rod i -
llarse; y todos con g ran silencio esta<( 
ban aguardando lo que d e c í a . 
•'Por m í , — d i j o — y por todos mis 
c o m p a ñ e r o s , ios que t u v i m o s s in rae 
recerlo ia suma d icha de ser escogidos 
para gozar dei p r i v i l e g i o de serv i r á 
Dios en "uestras personas, oa pido hu-
mildemente p e r d ó n por s i no h u b i é s e -
mos l lenado d ignamente t a n a l to m i -
nis ter io . 
' ' B i por pereza, si por i n d o c i l i d a d 
de la carne, no hemos acudido como 
d e b í a m o s á vuestras necesidades; s i 
por una in jus ta impaciencia ó un cul-
pado fas t id io Os hemos mostrado un 
ros t ro d e s d e ñ o s o y severo; si t a l vez 
la despreciable idea de que non nece-
s i t á b a i s , « o s ha mdooido á .uo trataiv-s 
coa toda b n m i k l a d ; «i por nuestra fra-
g i l i d a d hemos ed.met íáo a l g u n a a c c i ó a 
que os haya Causado cscáTidalo, perdo-
nadnos, y asi B i e s os perdane vues -
t ras faltas y os beháigf».^ 
Y haciendo la ¡r"eS<jl de la cruz sobro 
el aud i to r io , se l e v a n t ó , 
Nosotros no hemos podido re fe r i r 
sino las palabras formales, á lo menos 
otros mmtm I ei impido de ellas; pero el modo eomo 
So nos comunica qae ol jueves se e-
f e c t u a r á en el Tea t ro F i la reno el bene-
ficio de las escuelas que sostiene la 
Sociedad del Pi lar . Los Bufos de Sa-
las ofrecen a l l í esta noche Lo que Pasa 
en la Bodega y Caneca Tur ero. 
* ' . > . ¿iü 
ü> * 
las p r o n u n c i ó no es posUm1 dtsci ibir io , 
Era el de nn hombre que llamaba prl» 
v l ieg io el de s e rv i r á los apestados, 
porque t a l lo c r e í a ; que confesaba DO 
haber correspondido ü igna iv ien te , por-
que a s í ie p a r e c í a ; que p e d í a perdón, 
porque pensaba necesitarlo; pero las 
gentes que h a b í a n v i s to alrededor de 
sí aquellos capuchinos ocupados úni-
camente en servi r las y socorrerlas, que 
h a b í a n v i s to mor i r á tantos, y al que 
hablaba por todos ser el p r imero en el 
t rabajo como en au to r idad , menos 
cuando estuvo acometido por el mal, 
no p o d í a n menos de solloKar, de verter 
l á g r i m a s en c o n t e s t a c i ó n á semejautea 
protestas. C o g i ó luego el venerable 
rel igioso una c ruz apoyada á una pi-
las t ra , la l e v a n t ó delante de s í , dejó 
las sandalias en la o r i l l a del pó r t i co 
ex ier ior , b a j ó los escalones de la capi-
l la , y entro la muchedumbre que reve-
rente le a b r í a el paso, fué á ponerse á 
la cabeza de ella. 
Lorenzo, con los ojos arrasados cn 
l á g r i m a s , n i m á s n i menos que si hu-
biese sido uno do aquellos á q u i e n e í 
se d i r i g í a el capuchino, se r e t i r ó tatn-
bióo, p o n i é n d o s e al lado de una barra-
ce, donde se m a n t u v o escondiendo el 
cuerpo, a la rgando la cabeza y abrien-
do los ojos, a l mismo t iempo que le 
daba el c o r a z ó n fuertes la t idos- Sen-
t í a , s in embargo, c ie r t a confianza por 
efecto de l a o o n m o c i ó a que causaron 
en ól l a p l á t i c a del re l lg ioao y la ter-
I nara de s i u oyente . 
Loa teatros hoy» martes : 
A lbisu.—A las 8: Viento en Popa.— 
A las í): K i r l i i - r i - M . — A las 10: L a 
Verbena de la Paloma. 
Ir i joa.—Dos zarzuelas en un acto: 
Toros ele Puntas y L o Verhcmi de la Pa-
loma .—A las 8^. 
A.lhamhra.-~Á.]í \H 8: Estreno de Ohm-
j n a , J^O. B a i l e . — A las !>: í^af Ligas de 
la l i<:sarh. B a i l e . — A las 10: L a Seraf i-
na, l i a i le. 
¿ I . Á 
FIESTAS ÍRELIGIOSAS y PROFANAS. 
—Nos consta q u é la numerosa y entu-
siasta colonia a s tu r i ana ha dado co-
mienzo á los p repara t ivos para eele-
b i a r d!<{nair.ent^ eí d i a § del en t ran te 
mes de sept iembre, á l a excelsa Y i r -
gtín X u e s t r a Sonora de Covadonga, Pa-
t r o n a do Aistüriap, 
L a v í s p e r a se v e r i f i c a r á una solem-
ne salve; a l subseoutnto d ia , func ión 
re l ig iosa con misa can tada y el pane 
g í r i c o á cargo de u n i l u s t r a d o aacer-
doti1, y por l a noche, una e s p l é n d i d a 
ye lada en el Tea t ro P a y i e t , á pene-
ñc io de la Sociedad de Beneficencia 
A s t u r i a n a , que tan to b ien proporc iona 
á loa déaüeadienwsl do Pelayo y á los 
hijos de las ot ras p rov inc ias . 
Por lo pronto , MÜSRÍQS qne de l es-
poc í . ácu lo t e a t r a l so Ira encargado el 
insestro d© m á s i o » Sr. Sendra y que 
es p robable que esa noche «e represen-
te la zarzuela M a r i n a , y o t r a obra en un 
acto, d e s e m p e ñ a d a por los pnpalares 
actores c ó m i c o s J). Regino y D . J o s é 
L ó p e z . 
L a d e m i s i ó n nombrada para o rgan i -
zar una y o t r a fiesta, se interesa v i v a 
mente por el buen é x i t o de las dos, y 
no deseanÜa ea sua tareas, contando 
con el apoyo del Centro , de la Coral 
A s t u r i a n a y de las personas m á s pro-
minerites de la colonia . 
APARATO ÚTILÍSIMO.—Se acabaron 
los choques en a l t a mar, que tan sen-
sibles siniestros hau caucado hasta 
ahora, y entre ellos la p é r d i d a del t ras 
a t l á n t i c o Gijót i . 
Y decimos é s t o , por que ac tua lmente 
so usa en a lgunos de los buques de la 
M a r i n a de los Estados Un idos , nn In-
genioso apara to para local izar el soni-
do. E l é x i t o del i n s t rumen to ha indu-
cido a l Secretario del Tesoro íi presen-
t a r a l Congreso u n presupuesto de 
12,000 pesos para su c o l o c a c i ó n en to-
dos los buques guarda-costas y adua-
neros de aquel p a í a . 
E l Ló fono , s e g ú n ae le ha l lamado, 
e s u n ins t rumento por raedi» de l cual 
se puede de te rmina r con la mayor exac-
t i t u d , á obscuras ó en t iempo d« niebla, 
Ja loca l idad , lo MtSñSü en cuanto « d i s -
ttrnctji tom<i á d í r e m ó n , de un sonido. 
E s t á formado de dos receptores en 
forma de campana, colocados uno de 
cada lado de una hoja m e t á l i c a , que se 
extiende á a lguna d i s tanc ia en frente 
de aquello!». H a y un tubo en cada uoo 
de esoe, que se coloca en el o í d o do la 
persona, onc.irgada dol i n s t rumen to . 
Si el sonido ae oye igua lmen te bien 
con ambos o í d o s , el i n s t rumen to seSía-
ia el sentido de deudo viene el sonido: 
ai se oye mejor de un lado que dei o t ro , 
entonces el ins t rumento e s t á á un án-
gulo con el sentido de sonido. 
L o m á s notable es lo sensible del 
aparato. Se dice que se d i s t i n g u i ó per 
íVcta mente el r u i d o de les remos en el 
agua, en una noche obscura, y cuando 
los remeros prooaraban remar tan silen-
ciosamente como ea posible. E n o t r a 
o c a s i ó n se pudo recoger una boya de 
campana, eu una d e n s í s i m a niebla, ha 
b i ó n d o s e aver iguado su paradero con 
el tíóíotio, á d is tancia de m á s de una 
m i l l a . O t r o exper imento fué la caza de 
nn í ó o i p r c a d ó r j o y é n d o s e só lo BU si lba 
to. teniendo oí encargado dei EfófonO lo» 
ojos rendados y procurando el buque 
perseguido evadirse por todos los me-
dios posibles, doblando y dando dos 
mi i vuel tas para desorientar á su per-
se í r .ddor . 
E l E ó f rno se coloca encima de la ca-
sa del t imonero, h a c i é n d o s e pasar los 
tubos de loa receptores dent ro de la 
caseta para que los pueda usar el ca 
p i t á o ó t imonero . 
L o a O O L E G - A S Q U E N O S V I S I T A N . — 
L a A d m i n i a d r a c í ó a de F í g a r o re-
p a r t i ó á sus suscriptores ant ier , do-
mingo, el n ú mero .17 do JSl fJco de la 
M o i i i , con í i g n r í n i luminado ; modelos 
para vestidos,- blusas, capotas, som-
breros, etc., y el p a t r ó n cor tado de la 
é i e g u a t í s i r u a ' -Manga Dase, ' ' 
ü e s p e c t o A ios semanarios habano-
ros, he a q u í los que tenemos á i a vis-
ta: el 19 de Los Urbanos con un re t ra to 
del Sr. C á n o v a s del Cas t i l lo ; el 27 de 
L a ^Opinión Catalana, cou el r e t r a t o y 
la semblanza en verso de D . Gui l i í í r -
mo M a s í c í g n e r ; el 64 de Los Volunta-
rios con un r e t r a to del Sr. Canoras d«l 
Cas t i l lo ; el 4 de L a I l u s t r a c i ó n de Cuba 
con selectos materiales y m a g n í f i c o s 
fotograbado!*; el 12 de Follas N o i w , el 
79 de L a T r a l l a con el r e t r a to de don 
Ka tae l M u ñ o z ; el 35 de Jtúl L i b e r a l ; el 
137 de É i l iomhero; el 90 de F l M u n i c i -
pio cou un re t ra to del Sr. ( i u u x a r d o , 
s ec r t í t a r i o del A y u n t a m i e n t o de la Ha-
bana; el Sé de E l Heraldo de As tu r i a s 
con una hermoaa visca de la pintores-
ca v ü i a de Crado . ¡ A d e l a n t e , caba-
lleros! ¡ T a n t o bueno por nuestra casa! 
L O S Cf ATOS Y L-A J S L B O ' i ' K I O I D A D . — 
D e an t iguo se sabe que en t iempo se-
oo, pasando las manos por l a piel de 
» o gato, b r o t a n eUispas e l é c t r i c a s . 
Loa socios del N a t i o n a l Oat Oiub , d* 
L o n d r « 8 , p r o j e c í a n u t i l i z a r usta par 
t i c u l a t i d a d que presentan, sobre todo, 
ios gatoK bien al imentados. 
8 i la pie! de los gatoa ofrece nnaoo-
r r i en te na tu ra l de e íeo t r i e id r td , puede 
(sonyertirse en acumaiador e l é c t r i c o y 
ponerse á l a disposición do los neuras 
t ón i cos . 
Con el p r o p ó s i t o de vu lga r i za r y pito5 
pagar esty n o v í s i m o y o r i g l u a l t ra ta -
miento, l ian fundado en Londres una 
Sociedad que ae e n c a r g a r á de a l q u i l a r 
y cuidar todos ios gatos que presenten 
bnenas condiciones de t e n s i ó n e l éc t r i -
ca. 
Desde el momento que d icha socie-
dad comience á funcionar, e x i s t i r á una 
nueva especialidad t e r a p é u t i c a , el gal-
vanismo fe l ino , 
J L z o o c n o s MAKINSLLI. —^Se par-
t i c ipa á loa aficionados á golosinas sa-
brosas, que eu ia p l a t e r í a IVluralla, 
f í e n t e á Cr is to , se ha recibido nueva-
mente una fac tura de ios biEOOchos 
M a r i n e l l i , procedentes de la Sucursal 
de M a t í a s López . 
Y a son mucíios los establecimientos 
que se sur ten de estos populares bis-
cochoa, por lo n u t r i t i v o s y confor ta 
ble» que son para iáa personas delica-
das de e s t ó m a g o ó convalecientes. A -
d e m á s , las cajas vienen ahora t a n lu-
josas que adornan cualquier mesa de 
convite , y cons t i tuyen un buen regalo 
del hermauo á ía hermana, del novio á 
la novia y del eaposo á la esposa. 
HUMORADAS.—(Por R. Perogordo.) 
Blanca como t u abanico 
d e b e r á estar t u eouciencia; 
que es s í m b o l o de inocencia, 
de pureza y de candor. 
Cu ida de no rnaachar nunca 
ese color delicado, 
que t e n d r á que ser lavado 
con l á g r i m a s d^ (^yior. 
K ) i n c a Quieras con p a s i ó n : 
qu iere m á s bien con d e s v í o , 
que d e t r á s de í a i l u s i ó n 
e s t á esperando el h a s t í o . 
CIUDAD ANOS r E K N i c i o s o s . — U n a-
c a d é m i e o amenaza á un sujeto cou de-
n u n c i a d o como ana rqu i s t a . 
—¿Se ha v u e l t o usted loco? Y o no 
soy Jo que us ted se figura. 
— S í , s e ñ o r : es usted u n anarquista-
de la o r t o g r a f í a . Lo p rueba esta car-
ta escr i ta por t tsted, en la que se l ée 
hambre s in h y v i r t u d con b. * 
Dispepsia^ — VL'w de GHASSAíNQ 
amatmmm 
i i i i i WiiiprEiiL 
8r. Director 
MAKLSA. 
del DIARIO DE LA 
Muy señor nuestro: 
Laa ma^uiabólicaa pretensiones de unos 
cuantos oblígannos á molestar su atención 
y hacer público, que desdo el aQo de 1893, 
los ilusos y embaucadores de ignorantes 
han continuado su pretensión de que desa-
parezcan de !a circulación, los carretones 
que conducen carbón para la venta á ¡do-
micilio. 
K n 1894, convertidos en policías munioi-
paie.*, hacían quo se denunciaran por no 
conducirse el carbón en suquitos, s t i jún las 
exigmoi is del expendio á doimci l i» d« 5, JO, 
15 y 20 centaeos sin resultado á s.us deseca. 
Én 1S95, hicieron igual» 1 también les 
resultó contraprooncénte. 
Ahora aparece nuevamente uc requeri-
miento del señor Gobernador ai Alcalde 
municipal, para que haga que se cumpla la 
disposición de 16 de diciembre de 1893; 
¿podiA negarse que los instigadores sean 
toa que siempre se dieron á conocer? 
El domingo fueron conducidos 4 los Fo-
sos municipales cinco carretones, sin em-
bargo de llevar el carbón en saquitos y 
cumpl i r lo demáo que está prevenido; el 
lunes continuaron haciéndose detenciones ó 
imponióndoles á los couduetorea $10 de 
multa por •! segundo teniente de alcalde 
don Anastasio Saaverio. _ 
Llama la atención, señor Director, que 
de las demás tenencias no tengamos noti-
cias fio quo so hayan remitido carretoues á 
los Fosos ni Impuesto maltas. 
Anticipan las gracias por la publicación 
do estas líneas, y se ofreoeu do usted aten-
tos y a. s. q. h. s. m., Vicente P o u s a . — J o s é 
/¿'•rmida L ó p e z . — A n d r é s N o v o . — A n d r é s 
L ó p e z . — J o s é F e r n á n d e s . 
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m m 
;Han visto ustedes 
¿No? pues sin pérdida do tiempo 
en su easa-, quo para eso se está repai 
á domicilio, manden á buscarla á 
LOS POLVOS DE ARROZ DE CRUSELLAS. 
^ - S \ W L E D E L ú no la lian recibido 






Se rsalisan todos loa cOímbreroB y capot*» 
para Beñoras y niños, á precios muy bara-
S« acaban de recibir pm4csos modsloa. 
L»A F A ^ ^ O H A B X í l S 1 1 9 , O S X i a ^ O 
ait 
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s e r e c i b i e r o n los ú l t i m o s m o d e l o s 
de cst^í» m u e b l e s de l p a r ^ e n i r . 
L a r o m e r a m á » grrand® q t te rooi-
b i ó ©n todo e l a ñ o 
P&ra 3Bar c a b i d a á n u e v a s m e r -
c a n c i « 2 ! , vendonaos 
Jüsps tesalaiisccAEé 
de noga l m s c i a o A ¿f* GtB áh. 
de 1 . 0 0 0 p a » o » m *p<i£&%P%P 
T J n i c a c a a a <i.no l o « t i e n e e n toda l a 
I».la de C u b a . 
CoiBioÉla 52[6fl y Otesía 61. 
Teléfono 208. Cable Borbolla. 
A p a s t a d o 4 5 7 . 
e u 5 p •1-33 
DiÁ 04, DE AGOSTO-
Eí Circular uatá. ea el Monnerrats. 
San BjKiolomj Apóstol. 
San Bartolomé, &p'ó«tol, el enul predicó en ¡a I n -
dia ol KTangolio de Jesucrieto, de altí paró í ia Ar-
inani» Mayen-, eu donde habieudo conrertido 4; mu-
cho*, fué atormentado por los bárbaro!, j degollado 
por miiidíiU del rey Áatisgas, alcaDüó la corona del 
martirio 
Cr¡ie¿e que «m-edió esto el dia 25 de p.gofto y que 
el día aii-ecedcnte hítbia sido degollado por amot 
d i Jesucristo, siendo acaso este el motiyo p-^rq u; 
atgún'aá iíilegias celebran un fiesta ol dia 26,- que tué 
el ds su muerte, y otres el 21 que fnó el do «u »u-
pl ció. 
Su sagrada cuerpo fue llevado primero á la isJa de 
Lip.iri , después ú. Benavento, y últimamente á Ro-
m i en donde ea venerado de los fieles con piadoja 
devoción. 
FIESTAS E L M I E l i COLES 
Misas Solemnes,—En la Catedral la do Tereia 
í las ocho, y en las demás iglesias las de oos-
lumbra. 
Corte de María. — Dia 21.— Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora do las Mercedes en su iglesia. 
L a E s t a c i ó n es el p e r i ó d i c o ó r g a n o de este colosal estableci-
miento de tejidos j novedades, y é l os d a r á n a a suc inta idea de l a 
sin i g u a l l i q u i d a c i ó n que en este mes t e m l r á lugar. Busquese con 
i n t e r é s , e x a m í n e s e con a t e n c i ó n , y despaos verá el lector que no 
procede n inguna otra o c u p a c i ó n inas ú t i l , que encauiinarse s in per-
dida de tiempo á esta casa donde, a d e m á s de encontrar grao surtido, 
de ropa á cualquier precio, se obsequia entre ouns cosas, con las me-
l o d í a s que constantemente son arrancadas del erugiente piano fran-
c é s que p a r a deleite del p ú b l i c o tiene situado esta pasa en el centro 
de su í>Tai) s a l ó n central . 
D e precios, n i u n a pa labra diremos aquí , bastante se dice en el 
p e r i ó d i c o L a E s t a c i ó n , pero si asi no fuese, preciso es que el p ú b l i c o 
que aquí yenga se asombre y diga ¡¡siempre!! siempre va muclio m á s 
a l lá que nadie. 
GALÍANO Y SAN RAFAEL. 
C 946 
" L O R I E N 
V A U R V j u m m h m m 
C1079 
UHiCA CáBÁ PARA 
LA É P O C A , S E D E R I A . 
3sr«ptuno r S a n N i n o l á o . 
C 1144 ftlt &7-12 d8-12 
SALON TROTCHA 
EspJsSudfdo ]?c»ti>l y EftHltóBriOit de moda 
para los temporadisías y demásí personas ¿e 
Coelnu de prlaeraí carta cicogida y pre-
cios mddiüai, 
JanHaw* ^loríetiin 7 ban«8. Tdaiporatu-
r« pi-JanaTorftl «««i ambiente y eonjuuto 
Qaedan muy pocas hablíaci*tieMl¡spoa}« 
bíef!, 
C K 6Í 33-8 Ajr 
Capilla, del Real ArsonuL-
domijfos y dias festivos. 
•Mis l&s dio», Ubi 
I G K T - B S I A D S P A U L A 
El juoTtw 2«, á las ocho, E i r á , la mis» ineasuní de 
Nlra. 8ra. dol S. C. de Jesá t , con plática y corau-
nióa ror el í i . P. Muijtad-f. 
6U0 ¡i 2d-21 2a-2í 
SAN FELIPA K E S I 
K l Tiernos se celebrará, la fííitiridad do la Tcaua-
TerbaracivJU de í í t ra . Santa Madra Teresa de Joui?. 
La mu» ile comunión general será á las si©'.», la §0-
icoine á la i ocho y media cou aermón por i i . P. 
Cannelita. Desde 1Í3 doa de la tarde del dia 3S has-
U la [IKOÍIU dei Sol del 27, ganan loa fieleii un l ab i -
loo como el de \x Porciúncula cuantas reca» -vlsiteH 
esto templo. Por Vi «oclií los ejercicio» do cosium-
bro con se rmón. I>ebeu asistir í la coinanió'^i la» 
Hijas do Muría y Tere»» de Je*ÜB. K l domii¡oo 29 
dol preeaiito, á laj dos y modu de la tar is, celebra-
rá iuoU (¡oueral la Arch¡c«fra -ú de J&ytU ¿e María 
j Teresa de . l e t Ú 5 . B117 ¡1-21 
íue ksB de predicar darstate e l seg-sad© 
geaiíiHtre dei año ISií? 
e i c»tM íHafttá ígiesía (JaísdrííJ. 
Novlárabr» 1?—Ftaüridaá de todos lo» tantea, «t-
. ñor JPetr. U.a«',) i r i * . 
; de:-i 16.—SÜU Crisiíbal ( f iosta <• Tabla), l i t a » , 
Sr. ué&a. 
J O T A S O H O de l ey , l o s l / r i . 
f i a n t e s n t d f i a t ' a n d e s -tf m-<<s he r ruoHos . 
S i s R S A I i l Z & N o ^ a c a c a por l a 
xuitad de s u v a l o r por « é r pruco l e n -
tes da piést íssaoás . 
E s p e c i a l i d a d ©ia, a n i l l o s macisiogs 
de oro y HOUTlKíOS Í)E l íUlLLANTÉS, 
deade 1 5 p s s o » laaata 2 , 0 0 0 pe sos 
oro c ada uno. 
N O T A : S e c o m p r a P L A T A , ORO 
viejo , j o y a s y fcril• a n t e s e n tocias 
cant idades , pagando los m e j o r e » 
prec io s de plajea. 
N i c o l á s Blanco. 
lElüli 10 CDS "O^ 
HABANA 
9 A N G - E L E B 
c na? 
1 1 ; — } 
Be^ués á e probar con todo, eisando se está bien con-
veacMo áe qne no se logrará cnffíeién real por ningún 
otro m.eilio, es cuando se »4mira la segura eñcj^cia, ver-
iatoajmente radical é incoMB^rable á cimito existe, del 
UME^TITO MOJAEEIETA. Opuestas las razones en qne 
se fcAsa, á las ilusorias en ^ne intentan fundarse todos los 
^tros remedios annnciados para curar el estómago é in-
fcestiaos j habiendo sido premiado mi autor coa Patente 
de ieyeficién y Privilegio EXCIM^ÍTO para eiBplear fii 
prepaimdién en las principales naciones, «ada esifermo 
asegura mi vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre BIOESTIYO MOJAIlEiETA, pues así no liabra 
falsas iinltaciones. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
C 10«6 au 1-Ag 
con sus síntomas: Agri@s después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hincli&^ón 6 p©so en ci Vientre 
ppr p«co que se coma, Digestiones I m t m 6 incompktes que 
produzca Rcpug-nanda, Marees, Bolorss dig Vieaíre, Vómi-
tos bili^os y Dmrreas crónicas. 
Son enfermedades que se|*-ún enseñan miliares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i m t t i í m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-




D K L , 
P.MAi>0 9 1 
6a.ate iglesia 
Sí,—Dojii 'igc Í X I V ^ ílUino p-wt Pcal*-
eost-is. La Düdiuacijn ae ttiz 
Csíedral, Sr. Magistral 
Diakrubre S —La Pai í t ima Coueepoión (Fiesta 87 
Tabl i , Ihtn.>. «r. D«án. 
Meas 2L-—Ciisadz, 8r. Magistral, 
ídem 36.—De la Natmdad da N . 3. Jeíncrlülo, se-
Eov Psüiteneiarlf). 
NfÓTiembre '^3.—Domialca 1?—Exciao. é ÍUDÍO. ae-
Sor übiap*. 
üisioainrí 5. ~DouiÍQÍ«a á?, Eicoio. i Utrao. nBoz 
Ob'spo. 
Idem 12.—Dciiulnica S?, Excmo. ó i l tme. Ür. O 
l'iipo. 
i 19.—Domluk, 4?, Bxcnío, á lUmo. Sr. Obisp». 
Nota,—SI Cori ©mpezafá íi las í J desde el 'Ál do 
IÜÍIÜO hasia «I 21 de septienibrs. fine ña principio 
á las 8 v en Us Fiestas de Tabla L las S|, 
E! Sxcmo. é Ilíma. Sr. Obií; o da y conf ede -Í0 
días de iudiiljíeacia á loa fieles, por cada res oae 
•>igaa devotainente la diviiia piílat>ra en Ies días 
arriba oxprosados, rogando Dios por la exaltación 
Jo la imita ffl católica, converéióe de loa pecadores',;; 
axtlrpaoión de ¡as herogías, j demás Cues piadosas' 
de la (¿íicsia. 
Los Srcs. Predioaaores no podrán eaoargsr sn 
sermóa á oíro, sin licencia de S E. í., ni oxíender 
i \ i sermón más de media h^rn.—Por mandato de 
ñ. fí. 1. el Obispo mi Seiiir, E l Dean Booretario, 
Dr. Toribio Marlln. 
lleges benefieiadas, i Kilos. Precios, 
á 20 ots. lib. 
á 20 cts. id. 
Terceras J no/.lias, 1-16 j á 25 cts. id, 
319 Sobrante.. . . . . 17 
Novillos 31") 
Vacaa 113 S %mo}   t . i  
Rastro de ( i m u o mánor. 
s5 t * PBSCIOS. 
16 u n f Manteca áíOota. k 
18 | aso l eo „ 
las o p ® r a c i o n o s o o n 
-empleo á® lo& aner^té -
sicos mAmitLorntiBivoz, 
t a d u r M p o e t i s r - a B t o -
d o s l o s ' m a t e r i a l © ^ y 
por toáom lo& á'ié%múik.& 
Cerdos. 
Carnorcs.. 
Sobraniios: Cc-ydos, 9t. Caraoros $0 
Habama 21 ád A^iíto do l^»""^1 Ail*»1-'- ' 
p FrimaTsra", Muralla 49. 
Kí. ssta saja ímoc-ntranl el púfclioo ol, mejor y ssai 
c»priefecí© sasrtido dé" COROÑAS y CRUCES ía-
iiíb. js ¿ 9 j+ñia olas«í, laa qae ¥ 3 a d * m » s á prtai»* 
a OÍMO «fresoíta. 
Cíate» coa sa soájestoria para lae TSí \ s^srp i ih . 
O m a a d o l a b o c a ©e 
p r i e t a p a r a e l lo ssé h a -
c e n dentad^ara^ B Í I I cm-
bri?. ©1. p a l a d a r . 
T o d a s l a a p e r s o n a s 
orne o a r e c e a d e sum 
ámnt^B ó m u e l a s p n e » 
de-H r e p o n e r l a s f á c i l -
m e n t e ; p a x a Cilio l e a ©-
itimete e l 23sr. T a b ó a d e l a 
u n a © e l e c t a c o i e e e i ó a 
d© dier4.te3 a^t i l ic ia leS: 
de t o d a s i l a s í o r m a B , 
o o l o t o B . é t C m 
e n c u e n t r a n e n eete ga -
b i n © t © lasB p e r s o n a s 
q u e neepsite-n © B t o s ó 
o n a l e s q m ^ r a § j $ B m fea-
b a j o » d ' é n t a l ^ ^ , pu&m e l 
tór» T a b o a d e l a á^tj^omo 
d^ oonoi l ia^ S'&Ü pr^-
c i o ^ Q Q U l a aetn^' í ^ 
t u ^ ^ i ó ^ - ^ l i a á t o d a s 
mm perEonass quo los 
n e c e s i t e n , l a s e g u -
r i d a d d© qu© e n c o n t r a -
r á n m u j a p r ^ c i a b l o s 
b e n e f i c i o s . 
B u l a r ^ a p r á c t i c a pro-
f e s i o n a l l e p e r m i t a o-
ír©c©r l a mayosr c-^cra-
p u i o ^ i d a d y © s m s r © ©n 
s u s t r a b a j o ® : 
DR. TA BOA DELA 
mmm i MEDICO-CIROJINO 





C 1163 52-17 Ag 
E N F ^ B M E D A D E S D'E L A S VIAS U S n T A P w I A S 
**h u£jj¡ •J\'¿ m 
' I de E . P A L t J , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s , 
i Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
Í con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa COLICOS 
fe-
úra 
A O ttH 
P bénefleíoso eu eiérios oaso* án- diátesis reumatismal. 
m V & n t u : en todas las bot icas y á r o g v i e r í a s . 
Surtido nuero y compitió de cuanto «3 refiere :1 ÍÍ. : ü /w. iuwa.— Despajo d ' 
. raceta» á prados sin ««mpeteacia NitCtar « 4 4 * y XmgémQOM. h i j j i á i i i c o » d a í r u t a » d « l 
padu.—Leche c o r i d e a s á i a , «fecao y o t r a » roitóáawUM «ti i-uaisnUoi*» —Todo 
gaitutiiado y á precios ai'ólusiyoí. 
J a r abo d& berro i o d a d o 
Sin rival para las afocoioces pnlmorsares y Ja debilidad general. 
Jarabe pectoral balsámico de brsa vegetal. 
El autido-to d* lo» - mal«s de la laringe y loa lirouquios. Eficaz contra la grippe. 
• J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a -
El roajedio más poderoso anuir¡, i l tisis, el M U Í » , y tonar, los padscimieutos-doi pocho J la gargqnita, 
OV.ra «obre el'slítürr.a c«frioBO y digestivo y pwrláea la Í>:W:Í,SÍ¡ . 
T e n é r n o s l a Batisfacclon de a m m e i a r a l p ú b l i c o m í a i n n o v a c i ó n ú t i l í s i m a y de p o s i t i v a s 
ventajas. Nos r e fe r imos a l CHS ap l icado íl t o d a clase de usos i n d u s t r i a l e s y d o m é s t i c o s , ya 
sea como fuerza m o t r i z , ya como calefactor , y m u y espec ia lmente pa ra las cocinas, sin piligro, 
sinlvamo qns molerte, sin conisas que ensucien, sin mal olor y cen absoluto aprovechamiento de calórico. 
E l OAS ap l i cado á las cocinas r e su l t a m á s ba ra to que c u a l q u i e r o t r o c o m b u s t i b l e ; 
H é a q u í l a prueba: 
Es ta C l o m p a ñ í a ofrece e l gas pa ra cocinas A OCHO CENTAVOS e l m e t r o c ú b i c o . 
E l m a y o r consumo de u n a g rande h o r n i l l a doble es de 3 i c t s . p o r h o r a , 6 sea m e n o s de 
m e d i o m e t r o c ú b i c o . 
U n l i t r o de agua á l a t e m p e r a t u r a o r d i n a r i a , e n t r a en c o m p l e t a e b u l l i c i ó n : 
CON HL GAS. E n m i ó minutos, consumiendo 55 l i t r o s de gas, cuyo v a l o r a l p r e c i o de ocho 
centavos e l m e t r o c ú b i c o , no l l ega íi Medio centavo. 
CON EL CAEBON. Frese iud iendo de i a l e ñ a y d e l t i e m p o empleado en encender e l c a r b ó n , y 
hac iendo e l e x p e r i m e n t o con c a r b ó n cong lomerado , que es e l m á s ba ra to , h i e r v e el agua en 
treco minutos, gastando 5 0 0 gramos de l combus t i b l e cuyo costo pasa de Un centavo. 
Se o b t i e n e n las diferencias s e ñ a l a d a s , ap rec i ando e s t r i c t a m e n t e l a 
can t idad i n v e r t i d a en p r o d u c i r l a e b u l l i c i ó n d e l l í q u i d o , p e r o s i se 
considera que una vez encend ido e l c a r b ó n se l e deja c o n s u m i r e n t o -
t a l i d a d , desperd ic iando a s í u n a buena p a r t e d e l c o m b u s t i b l e , (lo c u a l no 
sucede coa e l gas que puede apagarse i n s t a n t á n e a m e n t e ) , en tonces l a 
d i fe renc ia en favor de l gas r e s u l t a m u c h í s i m o mayor . 
¿Y que d i r emos de l enojoso p r o c e d i m i e n t o do encender los fogones 
de c a r b ó n , c o m p a r a t i v a m e n t e con l a senci l lez y f a c i l i d a d que of recen las c o c i n a » de gas? 
A b r i r una l l a v e y encender u n fósforo; he a h í e l t r a b a j o . 
P o r o t r a par te , las cooinaa ds gas »on aparato* p o r t á t i l e s , d© u n m e c a n i s m o e x e n t o de c o m -
p l i c a c i ó n y cuyo m a n e j ó se encuen t r a a l alcance de l a i n t e l i g e n c i a m á s v u l g a r . 
No obstante, en caso d.9 c u a l q u i e r d i f t c u l t a l , l a 0 i m > n i (a qae e i i fc re£i los apa ra to s p r o -
bados en presencia de l comprador , t i ene u n especia l i s ta i n t e l i g e n t e d i spues to á a t ende r con 
s o l i c i t u d a l p ú b l i c o que desee emplea r las cocinas di gas, las cuales se e n t r e g a n con senci l las 
i n s t rucc iones pa ra su m á s acercado nso. 
V l « i t e s e nues t r a e x p o s i c i ó n pe rmanen te , a b i e r t a a l p ú b l i c o desde las 7 de l a m a ñ a n a has-
t a las 5 de l a t a rde en l a p l a n t a baja de l a V o m . p a - u l a l l i ^ á n o - A m e r i c a n a d e l G a s . 
Á F A R A T m F E M J P E C C I O N A D O S 
COK QUEláDOHEB AUTOMATICOS Y DE LLAMA OBLICUA QUE NO EX'JEN CUIDADOS DE LIMPIEZA. 
lío?' 
B CS5 
No hay te raor de n i n g ú n desar reglo en su mecan i smo y todas sus piezas pueden desar-
marse f á c i l m e n t e . Bas ta t ene r cu idado de engrasar l a v á l v u l a a u t o m á t i c a con g l i c e r i n a ó 
aceite de m á q u i n a s u n a vez a l mes, para estar seguro de su b u e n f i m c i o n a m i e n t o . 
Esta v á l v u l a es de suma i m p o r t a n c i a , p a r a e v i t a r que pe rmanezcan encendidos los f o -
gones cuando no haya nada que coc inar . 
I^a válvula automática pone á c u b i e r t o de descuidos, s iendo isnposible que se consuma gas 
i n ú t i l m e n t e . 
El quemador de llama oblicua evita además toda limpieza. 
ISTo hay suciedad; n o h a y o b s t m e c i ó n -
L a e a r e s t í a d e l c a r b ó n y las ( M c u l t a d e s de c o í i s e ^ u i r l o i m p o n e n hoy m á s que n u n c a e l uso de las 
C O C I N A S E C O N O M I C A S D E G A S . 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA DEL GAS, PRINCIPE ALFONSO NUMERO 1, HABANA. 
ü 1170 ' "o »»> » -7S-22 
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1 SI U Y M 
j • ^6afe«ssi^w»v-saaaTa3w«|j^ 
D E A N T I T 
i granos 6 20 fynÚgrmm nnn. 
La forma más cómoda y ericas de admininiitrar ia 
ANTÍFIRINil para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GEHEEAL 
DOLOEES EEÜMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLCEES PC3TERI0ESS AL PARTO, 
DOLOEES DE HIJADA. i 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. So 1.1 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dioctilte su ab- I 
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en i 
los bolsillos que un rííloj. 
DB tENTÁ EN 14 DEOSÜHEÍI BEL 
Y EH TODAS MS BOflíáS. 
Los mejoren cigarrillos, ios que por sn aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos Io< 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-» 
portación de esta íabrioa, son las magníficas FáKSTllAS ios sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados EEPECIállS, 6Í81NTBS y MSBIO GIGáSTSS y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos di 
los cuales en las siguientes clases de papeles p s c i o r a l ^ a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , ¿rea, 
y o d & n , o r o z i í s y p a s t a d e t a b a c o , hay constantsmente en esta fábrica un fresco y cariado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias; debido á los buenos y 
ptjros materiales que entran en su elaboración. 
T&nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusWfr-
toente i máquina, sumamente limpio, eiceiente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorsa 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos m encuentran de venta en todos loa depósitos, vidrieras y establecimientoi 
de esta capital y del interior de la Isla, 
Todos los pedidos directo^ á h fabrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera* 
])om¡c]1i© de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.--Cable y Telégrafo: E X -
B E L L . Teléfono 1612. Apartado de Oorreos, 117, Habana. 
1 Ag 
ABONARÉS 
D E L 
EJERCITO 
Caja tere! 
C O N T H A 2-iA 
Ifrsfflar. 
L o s c o b r a e n b r e v e p l a z o l a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a a g e n c i a de n e g o c i o s de 
Don Juan Aguíló, 
A g e n t e Coe lg iado , c a l l e de l a F l o r 
A l t a 3 , p r i n c i p a l . 
M A D R I D . 
ie-17 Aff C 1183 
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PEREZ (iARC ÍA, i a r m a e é uí ie9 
Las fiebres p a l ú d i c a s ó i n - ; 
termiteutea desapurocon con el 
uso de dichas obleay, 
D© v e n t a e n l a s d r o g ú é -
xi&trt y e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s a o r a d i t a d a s . 
D a p ó s i S o pxinenl 'B&l e n l a 
[Marca registrada.] 
Son ás m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s éfóoibfi en la ctirscíón ds toa& clase de 
calenturas ínter mí tsntes. 
Desconfíese de las i m i t a c i t » n e s y f a l s l í l c a c i o n e s . 
Las F í í i B O B A S D E C H A G K E S legítimas tienen en el prospecto 7 f^a 
de garantía la marca de fábrica de la 
Brogíiería j FarMacia LA REUNION, de José Sarrá.-HabaM. 
« H l Ag 
10-28 Jl R 10-13 
Habiendo llegado á mi conocimiento que, aproveobándo^ del crédito qne alcanza esta Inz Bin nval, 
j 8« están expendiendo al público otros mecheros de diferentes clases, con el nombre que encaoer.a estas 
i lineas, bago presente que el d e p ó s i t o de l o s m e c h e r o s L A K T D I ce bal a establecido en la 
' c a l l e t í e H I C L A l T . 3 S f slendoelquesnicribo único representante y exclusivo importador de loa 
! referidos mecbeioa. Habiéndose agotado la priDiera remesa de los mismos y estando p r ó x m a á llegarla 
S segunda, Invito fi las personas que deseando gozar la ventaja de un alumbrado hermoso, á la vez quo eco-
' nómico, ' tengan á bien dejar sus órdenes anticipadas eu 
1 A SSTK^ ] 
Hiela número 35- T e l é f o n o © 8 3 . 
15-21 Ag 
A D M I N I S T R A C I O N " 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re-̂  
suelto modiñcar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIflI mmi ñU LOS ANUNCIOS 0[ U CUARTA PLANA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 días... 
I 
$ 0-60 oís. plata 
1 mes $ 3-00 t7 t i 
S O L I C I T U D E S 
5 líneas por 4 días $ 0-50 ots. plata 
8 j , m m m a m m m m-m m m m m-mm-m̂ m m Q O'SO 
1 mes _ $ 2-60 „ „ 
E L A D M I N I S T R A D O K . 
JOSE T R Ü J I L L O Y u m s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PÜKCIOS. 
Por una extracción $1.00 
Jdom HÍU dolor . . . . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
8 id 12.00 
,, 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los do tiesta, de 3 á 5 de 
2a tarde. (5 1147 26-13 Ag 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Kan Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
jDr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Centro Astnriano 
• lonsultaa de 2 á 3. Neptuno 187 (altoB) Teléfo-
ao 1.680. C 1064 28- 3Ag 
Dr. Santiago Koss ié 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas v operaciones de 8 á 10 de la mañana y 
do 12 á 4 de la tarde. Galiauo 88, Habana. 
5510 26-29 i l 
Dr. Enrique Portuondo, 
. M E D I C O - C I T U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. 
5834 
Calzada del Monte 5. 
alt 13-12Ag 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418, Consultas de 12 á 
SG88 26-5Ag 
I D E i . I F I Ü S r X i - A . ' y . 
A G Ü A C A T » NUMERO 110, 
«Ktre TwiJemte Boy y Riela, Talfifoso S'J«, 
ütfBwHai» médicas de 9 110 y de 1 4 8. 
C 1071 l A g 
Dr. Jorge L Mognes, 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 2. Aguacate 63, entre Obispo y Obrapía 
Teléfono 762, 5498 26-29 J l 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
Y U S Ü I J I N A E Í A S . 
C 1073 
2?a í 1 Í S A 3 . 
1 Ag 
Miguel Antonio Hogueras. 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio, B^n Mlgnol 75, Kítudlo, 
O I D 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
Eeneral, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
kl Reuma, Anemia, Sílilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Anral Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
h.soidos. Consultas de 12 ¿ 3 . Aguacate 110. Te-
léfono n. 996, C 3070 1 Ag 
Emilio Lope 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mafiana. 
C 804 
Estudio: Habana 140. 
166-Jn 6 
M K D I C O D 8 SHÑOS. 
Ci»asuiUi d» (too* 6 ¿«a. Monte 18. alU». 
Colegio Francés 
OBISPO 56, 
Se reanudan los cursos el dia 6 de septiembre. Se 
ndmlten internas, medio internas y externas, y se 
facilitan prospectes, 6123 8-24 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P, ESCOLAPIOS) 
Desde el l ' . ' de Septiembre quedará abierta la ma 
tríoula para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
^lios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
riiu su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 de dicho mes. por la noche. 
Pava más pormenores pídanse prospectos, 
6915 2615Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de F, de Herrera, Compostela 91,— Mioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
oauül por un centén mensual cada asignatura. La-
íra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los u i -
fios de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26 18 Ag 
¿Padrea do í a n x i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado v con los mejoroa 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
« inores padres de familia y Directores de Colegios 
t ura dar clasu de iustrucción primaria, superior y 
ce 2'? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
Mar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
O BOfi * Ab 
Papel para cartas, 
clase bastante buena, una peseta plata cada paque-
t.). Sobres de colores para cartas y circulares á 10 
cts. plata el ciento. Sobres para retratos y sobres 
para tarjetas á 10 cts, plata el ciento. Sobres blan-
cos para cartas, 4 paquetes por una peseta plata 
Obispo 8 6 , i m p r e n t a y l i b r e r í a . 
6092 22 
Tarjetas de bautizo, rudyelobonTosV08; 
muy baratos. Obispo 86, imprenta, librería y co-
lecturía de billetes de lotería, 
6078 4-22 
A l a s f a m i l i a s 
y caballeros solos. E l gran tren de cantinas y coci-
iia particular aparte, de Sol núm, 75, invita á que 
prueben el gusto tan excelente del célebre cocinero 
francés Sr. Burdoix. Precio: una persona 2 cente-
nes. Informes Sol 75, 6042 4-20 
A v i s o á lo s du lceros . 
En esta casa encontrarán un surtido do pailas de 
cobre grande parala guayaba, acabadas de construir 
con materiales de primera clase, que se dan baratas, 
Monserrate 125, Habana. 68J0 1012 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandei'a peuiusnlar á leche entera la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los nifios y con 
personas que respandan por ella: calzada de Galia-
uo n. 121 casa del Dr. Espada, 
6099 4-24 
P ^ N T N S r i í Aft I ^ S E A COLOCARSE de 
1 JJÍ̂  l i > O U l i í l l l criatia (5 costurera en casa 
particular donde se la trate con agrado; en la mis-
ma otra para limpieza ó viajar, prefiere Filipinas; 
tienen quien responda por ellas, Kstrella 6 i , 
6120 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de 4 meses y medio 
de parida, cariñosa con los niños y tien» personas 
que respondan por ella: calle del Campanario núm, 
230 entre Cármen y Rastro dan razón, 
«118 4-24 
DESEA COLOCAESE 
un buen criado de mano con buenas referencias, en 
Consulado n. 10 darán razón, 6111 4-24 
UNA COCINA CON ALGUNOS M A R C H A N -tes buenos para cantinas, el punto es bueno y 
también la casa; por desavenencias se queda hoy 
desocupada y desea encontrar cocinero ó cocinera 
que se haga cargo de ella lo más pronto posible, «e 
desea personas de moralidad. Informarán Industria 
114, entre Son Migue.'y Neptuno, 6122 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una aeñora peninsular de criandera, de seis meses 
de parida: está aclimatada en el poís y tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán 
San Lázaro 269, á todas horas, frente al Palais Ro-
yal, 6105 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
ó manejadora; sabe su obligación y tiene personas 
que respondan de su conducta. Dan razón calle de 
la Cárcel n. 9, bodega. 6106 4 24 
SE SOLICITA UNA SEfíORA D E M E D I A N A edad para criada de mano de corta familia y a-
compañar una señorita. Debe traer buenas reco-
mendaciones y ser de mucha moralidad. Sin estas 
condiciones ipie no se presenten. Informarán Nep-
tuno 174. 6! 09 4-24 
Se solicita 
un muchacho que entienda de criado de mano y ten-
ga quien lo recomiende. Galiano 116, entre Drago-
nes y Zanja, 6118 4-24 
D ESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -<la de mano peninsular, de mediana edad, acos-
tumbrada á este servicio: los dueños á quienes ser-
vía se fueron á la Península, Tiene personas respe 
tables que garanticen su conducta. Dan razón Jesús 
María esquina á Cuba, bodega. 
6112 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, en casa de familia, aunque sea 
numerosa. Sabe cumplir con su obligación. Infor-
marán en Reina 23, tienda de ropas, 
6124 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera* 
Tiene personas que garanticen su couduota. Impon-
drán callo do Cuba n, IfiO, 6104 4-24 
E n M a n r i q u e 1 2 4 
se solicita un criado de mano» de mediana edad, que 
sepa su obligación y tenga personas que respondan 
por él, 6108 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora del país que paso de 50 años, para acom 
pañar á misa diariamente á una señora, ayudar á 
esta en la dirección do la casa y repasar la ropa lim-
pia. Se prefiere que no tenga hijos ni compromisos. 
Se le dará un módico sueldo y ropa limpia, Neptuno 
núm. 167, 6079 4-22 
UNA BUENA L A V A N D E R A Y PLANCHA-dora desearía hacerse cargo de ropa para lavar-
la en su casa, bien sea do casa particular decente ó 
de establecimiento, ó bien colocarse en casa de fa-
milia de respeto de lavandera ó parala cocina: sabe 
su obligación y tiene quien responda por ella. Dan 
razón calle de la MaJoja n, 98, preguntar en la car-
bonería: 6073 4-22 _ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I S L E -ña con buena y abundante leche para criar á 
leche entera ó media leche: tiene seis meses de pa-
rida y es cariñosa con los niño». Dan razón calle 
del Carmen u, 4, preguntar por Adelaida Fariña. 
6087 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, de un mes de parida, cariño-
sa con los niños, teniendo personas que respondan 
por eíla: dan razón calle del Morro n, 30 altos, á 
todas horas. 6096 4-22 
UNA CRIANDERA.PENINSULAR con buena y abundante leche reconocida por los Médicos 
desearía hallar un niño para criar en su casa ó 
bien se coloca para criar á leche entera: tiene reco-
mendaciones inmejorables: dan razón calle de Cár-
(icnus n. 5 ó Florida 72. 6072 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SRA, B L A N C A de mediana edad de manejadora ó criada de 
manos para corta familia; es muy cariñosa para los 
niños y muy activa para ei trabajo, tiene quien res-
ponda por su persona, darán razón en la calle de 
Industria n, 128, carbonería 6 en la fondí), de las 
Cuatro Naciones calis de San Pedro n, 20 en lo» 
dos sitios darán razón de ella, 6097 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
IITKI criandera peninsular para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida, cariñosa con los niños y tiene peraanas que 
respondan por ella: dan razón calle del Morro n. 5, 
á todas horas. 6095 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sea aseada y 
tenga quien la recomiende, Galiano 116, entre Dra-
gones y Zanja, 6085 4-22 
P a r a e s t a c a p i t a l 
y sus barries Casa Blanca, Vedado, Cerro y Jesds 
del Monte, se solicitar) agentes que residan en los 
puntos moncionado» y que sean de moralidad, pre-
firiendo que sean padres de familia. Dirigirse á 
Zanja 47, de doce á cuatro, 6081 4-22 
1 0 , 0 0 0 P E S O S O R O 
Se dan en hipoteca ó en pacto, sobre una casa 
que se encuentro bien situada. Se prefiere en la ca-
lle del Prado, En San Ignacio 14, estudio del Ldo, 
Alvarado, tratarán directamente. 
6055 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR, QUE YA L L E -va algún tiempo en Cuba, desea colocarse para 
criada de mano 6 manejar niños. De su buena cou-
ddetá y de lo cariñosa para con los niños informa-
rán en Prado 83, esquina á Virtudes, 
6059 4-21 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -sular de criado de mano, camarero ó portero: 
las tres cosas sabe desempeñar bien por haberlas 
practicado; es inteligente y trabajador, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
dan razón calzada de San Lázaro 131, en la bodega. 
6070 4-21 
T \ K S E A COLOCARSE UNA B U E N A crian-
JL/dera peninsular á leche entera, la que tiene 
ímeua y abundante hasta para criar dos niños, cari-
ñosa con ellos, y tiene personas que respondan por 
ella. Calle do Teniente Rey esquina á Zulueta, en 
el café darán razón. 6058 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera, aseada y que sabe cumplir con 
su obligación: es persona de toda confianza y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón calle 
de Bernaza 55. 6050 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
en casa de familia de respeto ó bien para el servi-
cio de criada de mano, de ambas cosas sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por olla: dan razón calle de Inquisidor n. 12. 
6049 4-21 
I T n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d«sea colocarse de cocinera, cocina á la española y 
á la criolla, duerme en la colocación, ó de criada de 
mano donde no haya niños: sabe desempeñar bien 
la obligación y tiene personas que respendan por su 
conducta. Informan Empedrado 42. 6056 4-21 
Se solicita una niaa 
de 10 á 12 años, que tenga familia. Informarán en 
Muralla 123, altos, 6054 4-?l 
D e i n t e r é s y u t i l idad . 
Solicito un buen socio que sea honrado y traba-
jador, y que posea la pequeña suma de 14 monedas. 
Es para el ramo de fondas y que dá buenss utilida-
des. Informes en la calle del Sol n, 75, á todas ho-
ra^ 6041 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
informarán San Ignacio 24, Cuarto n, 27, altos, 
6034 4-20 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
•un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del ¡•Diario de laMa-
Spiua • para informes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, no entiende de costura; sabe su obligación y 
es cariñosa con los niños: en la misma se coloca 
otra peninsular de manejadora de nilíos muy cari-
ñosa con ellos y ambas tienen quien responda por 
ellas: dan razón calle del Morro n. 30. 
6037 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniusular de 25 á 26 años de edad, de 
portero ó criado de manos ó casa de baños, es de 
tuda confianza. Monte 226. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
para criar á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y con personas que garanticen su buen 
comportamiento. Darán razón calle del Morro n, 12 
6029 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color en casa de familia buena, es 
de mediana edad: cocina á la criolla y es persona de 
toda confianza, teniendo personas que respondan 
por ella. Calle de Acostan. 57 informarán, 
6027 4-20 
C O S T X J R E H A S . 
En Galiano 106 se venden máquinas de coser nue-
vas con todas sus piezas, á pagar UN PESO CADA 
SEMANA. Galiano 106. C 1171 4-20 
Un segundo dependiente 
de farmacia para la botica de San José, Informes 
en el escritorio de J3 á 3, 
6043 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven y sana, de cuatro 
meses de parida para criar á media leche ó entera, 
cariñosa con los niños, teniendo personas que res-
pondan por ella: Ancha del Norte 293 dan razón. 
6044 4-20 
TIMA IWÍIll^lí 54 años de edad solicita co-
U i l X l i U i J J J 2 i l l iocaci(5n de criada de mano, 
lavar algunas menudencias, repasar la ropa y la 
limpieza de una casa, tiene personas que respondan 
por su conducta. Damas 78. 
6019 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, maneja-
dora do niños ó de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenos informes de su honradez. 
Calle de Someruelos n. 26, informan á todas horas. 
6023 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color: tiene persona que ga-
rantice su conducta. Escobar 24 informarán. 
6022 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE M E D I A -na edad, cuyos amas á quienes servía se fueron 
á la Península, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe su obligación y es honrada y de moralidad, 
teniendo personas que la garanticen. Callo de Jesús 
María esquina á Cuba, bodega, dan razón. 
6020 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano en casado corta fami-
lia ó bien de manejadora de niños, con los que es 
cariñosa: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; darán razón Someruelos 21. En 
la misma se coloca uu buen cocinero con recomen-
daciones aunque sea corto sueldo. 6018 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular de mediana edad, a-
seada y persona de toda confianza, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que la garanticen, Impoudrác calle 
de Teniente Rey n. 37. 6012 4-19 
A G - E N C I A E L H I S P A L O 
Aguiar 8i T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, crindas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 5517 26-lAg 
C O B H S V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Fundición de metales de Co-
lón, Amistad 118. 6040 4-20 
S e c o m p r a n cuatro m u í a s 
con cuatro carretones y sus arreos, juntos ó sepa-
rados. Informarán á todas horas Zanja 109, fábrica 
de carbón económico, 6000 6-18 
P r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
5925 26-15Ag 
Oro y p l a t a v i e j a 
Por encarco de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
f 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras, B R I -
LLANTES y toda clase de piedras finas, PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D , 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe.. 
C O M P O S T B X . A 28, 
Eutre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8Ag 
EX T R A V I O . — D E L A C A L L E D E MONSE-rrato 119 ha desaparecido un perrito fino, blafico, 
con la cabecita amarilla; está enfermo y muy flaco; 
entiende por Pepito, Se ruega al que lo haya, en-
contrado lo devuelva. E l ama lo que desea ca su 
perrito por tenerle gran cariño. Se gratificará con 
esplendidez, 6060 4-21 
HcM88 F M i l . 
I S L A DE! P I N O S 
H O T E L SANTA FE, 
Este antiguo y refermado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a) baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al píiblico. In -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habana. 
5962 alt .52ayd-17Ag 
CERVEZA CERVEZA 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación más que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
MENOS ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden. 
D E P O S I T O G - E a T E H A L : M E K C A D E R E S 7 , 
I B 
C 32 1 E 
L i l í l l l 
Se alquilan las casas: Cuba 111 de alto ybaio en 9 centenes, Figuras 17 de alto y bajo en 10 cen-
tenes, Luz 64 planta baja en 8 centenes, Ruyo 41 
en 2 onzas todas con agua; las dos ñltimas con-ba-
ños y todos los adelantos que la higiene requiere en 
estos tiempos. Informarán Campanario 23, 
6119 4-24 
Sit io p r i n c i p a l , 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Juan 
de Dios n. 3, frente al parque, con mosaico, baño é 
inodoro. Informará su dueño Virtudes n, 75 y estará 
abierta de 8 á 10 de la mañana. 6114 4-24 
S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones, frescas y secas con muebles y 
asistencia si la desean, no hay niños, encareciendo 
sean personas de moralidad, precios los más redu-
cidos, á una cuadra de parques y teatros: hay una 
independiente alta en $8. Consulado 128. 
6121 4 -2 i 
la casa Cienfuegos n. 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despensa, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 6100 4-24 • 
SE! A L Q U I L A 
en $18 oro la casa número 110, calle de la Merced, 
propia para corta familia. La llave en la bodega es-
quina á Egido, Informarán Corrales 147, 
6115 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Indio n, 29, entro Monte y Corrales, sala» 
saleta, cinco cuartos, gran patio, agua y desagüe. 
La llave en el n, 27, Informarán Apodaca n. 4, al-
tos, 6101 4-24 
S e a l q u i l a n á h o m b r e s so los 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico, (Jasa 
respetable. Impondrán á todas horas Amistad 61, 
6113 9-24 
VSDADO 
La casa calle 2 n. 14, se alquila en 5 centenes y 
fiador, último precio: tiene 4 cuartos, agua do Ven-
to y demás comodidades, muy alta y seca, con ven-
tanas á los 4 vientos, frente á la brica; como .salu-
dable no hay otra. La llave al lado. Su dueño calle 
22 esquina á 13. 6084 1 24 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de 
Keina, Kayo 56, la planta baja, nueva construcción, 
6 cuartos, ducha, inodoro y demás comodidades, 
6081 4 a-23 4d-22 
P a r a p e r s o n a s docentes 
En casa de un matrimonio sin niños ni otros in-
quilinos, se ceden parte de unos altos muy frescos 
en lo más céntrico de la calzada de San Lázaro nú-
mero 153. No se admiten niños ni animales, 
6075 8-22 
U n a s a l a y aposento altos , 
balcón á la calle, una accesoria con una habitación 
anexa, agua, etc., y una habitación alta. Se da 11a-
vín, Cuba 26, 6086 4 22 
A L T O S 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Con, 
cordia 41, compuestos de sala, saleta, seis cuartos-
comedor, entresuelos, cocina, etc. informarán de los 
mismos en Galiano 76, mueblería, 
60tí0 4-22 
A L Q U I L A 
la casa Conde 23, de tres cuartos y un pequeño alto, 
agua de Vento, acometimiento a la cloaca. En cin-
co centenes y garantía. Llave y razón Velasco 14. 
6089 8-22 
Se alquila un harmoso y ventilado departamento alto de dos habitaciones con balcones á la calle, 
punto céntrico, Crespo n. 43 A; en la misma bajos 
hay accesorias frescos y ventiladas, una con dos ha-
bitaciones altas y dos bajas y otra con alto y bajo 
todas muy cómodas. 60^0 ¿-22 
S£¡ A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana n, 42, propios para un 
matrimonio ó para hombres solos, son frescos, y en 
la misma informarán. 
6098 4 22 
H a b i t a c i o n e s a l tas á h o m b r e s solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol, 
6094 4-22 
S£i A L Q U I L A 
una casa de mampostería, azotea, sala, saleta, cua-
tro cuartos, patio enlosado, inodoro, agua en la co-
cina, muy fresca, en la calle Cerrada del barrio de 
Atarás, á una cuadra de las calcadas de Cristina y 
Príncipe Alfonso, Informan Vigía esquina á Cerra-
da, bodega, m i 4-22 
Jal»' JL :<€[Áki 8 
C 791 166 IV-Jn 
E n t res doblones e n oro . 
Se alquilan do« habitaciones altas, en la easa par-
ticular Escobar 77, entre Neptuno y Concordia, 
propia para señoras solas ó matrimonio sin hijos, en 
misma impondrán. 6074 4-22 
L u z 1 2 , e n J e s ú s de l M o n t e . 
Se alquila esta bonita y fresca casa, que constn de 
portal, zaguán, sala y saleta, 5 «uartos y uno do 
baño. Impondrán en el número 14, 
6088 8-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Aguiar 68, entre Empedra-
do y Tejadillo, con sala, tres ventanas, zaguán, seis 
cuartos, comedor, saleta y dos patios, baño, ducha, 
etc., está acabada de arreglar. En los altos impon-
drán. 6051 4-^1 
S E A L Q U I L A N 
en seis centenes las casas Maloja 57 y Neptuno 43, 
y en cinco contenes la casa situada en Escobar nú-
mero 69; 6067 4-21 
E n cuatro c e n t e n e s oro 
La casa Picota 19, con sala, comedor, tres cuartos 
grandes y frescos, patio y agua. Impondrán en la 
misma ó en Egido 16, altos, 6061 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa calzada 82, esquina á la calle B. 
con cinco cuartos en el cuerpo dejla casa, t i es para 
criados y una despensa, patio y traspatio. En la 
misma informarán, 6065 8-21 
Se alquila en seis centenes 
los bajos de la casa de Prado número 80, Informa-
rán en la misma, en el principal, 6053 8 -21 
S E A L Q U I L A 
la casa Santos Suárez n, 20, en Jesús del Monte» 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos seguidos 
y otro chico al fondo, cuarto de baño con ducha, 
patio, traspatio y domás comodidades. En la bodega 
de enfrente está la llave ó informarán en Estrella 
n. 76. 6057 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco, apropósito para caballe-
ro: es casa de moralidad y se desea igual clase. I n 
formarán en la misma. San Nicolás n, 170, entre 
Estrella y Maloja. 6062 4-21 
S E A L Q U I L A N -
unos altos frescos é independiente» con tres habita-
ciones, agua é inodoro, Precio módico. Compostela 
n. 118. 6068 4-21 
Guanabacoa,—Se alquilan los altos de la easa ca-llo Real n. 25, con entrada independiente por 
| la de Vista Hermosa; tiene 8 habitaciones altas, es 
' muy fresca y vista á un jardín que da al frente; tie-
ne zaguán y 3 habitaciones bajas y patio, agua, du-
cha, cañería para agua y gas, á tres cuadras del pa-
radero y media de la iglesia de San Francisco: en 
la portada del jardín de enfrente está la llave y en 
Obrapía 57, alcos, esquina á Compostela impondrán, 
6066 4-21 
E n n u e v e c e n t e n e s 
á la entrada del Vedado, muy próxima á los baños, 
se alquila una espaciosa y fresca casa, propia para 
numerosa familia: Calle 5^ n. 23 ó G esquina á 5;.1 
(bájense del ferrocarril paradero de Lourdes) 
6052 la-20 3d-2l 
Se alquilan cómodas, frescas y bien decoradas ha-bitaciones y departamentos á familias sin niños, 
de orden y moralidad, en la suntuosa casa calle de 
Cuba n. 40, esquina á Chacón. En la misma casa se 
venden dos máquinas nuevas de cadeneta y tensión 
automática y dos vidrieras de estantería talladas y 
con espejo al centro de camisería. También se ven-
den camas de hierro á 4, 5 y $6 plata, 
6035 4-20 
A L T O S 
Se alquil i n dos habitaciones altas completamen-
te independientes con llave de agua, y muy frescas. 
También una gran sala con dos ventanas y en pre-
cio módico. í-alle de San Ignacio n, 77, 
6026 4-20 
S E A L Q U I L A 
â casa Perseverancia 73, casi esq, á.Neptuno, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua 
4-20 
de Vento, etc. La llave en el 75 
6030 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la cusa Egido 2 B, tienen dos ventanas 
á la calle, sala, comedor, tres cuartos y otro para 
criados, agua, baño, ducha, iuodoro y escusado pa-
ra el servicio, son fresquísimós y se dan baratos, 1 a 
llave en el entresuelo y su dueña Zulueta 8, 
6031 4-20 
M a n r i q u e 1 1 5 
frente á la iglesia de la Salud, se alquila esta muy 
amplia y fresca casa de zaguán, con baño, inodoro, 
mosaicos, cinco cuartos bajos y dos altos y todas 
las demás comodidades de la fabricación moderna. 
Llave al lado é informan Eeiua 118. 
6036 4-20 
o s a I t o s de M o n t e 2 1 2 
inmediiato á Belascoain, dan frente también á Te-
nerife, por donde tienen su cómoda entrada entera-
mente independiente; tienen agua, iuodoro y son 
propios para corta familia por su módico alquiler. 
La llave en el 210, casa de préstamos y su dueño 
Amistad 118. 
6039 4-20 
V E D A D O 
Sobre la loma se alquila la pintoresca y fresca ca-
sa, calle 2 n. 9, con pisos de mosaico, jardín y do-
más, y otra más chica, á la americana. Se solicitan 
discípulos de inglés por método rápido. Informan 
calle 13 n, 15, al doblar, 6032 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones alta8 
y bajas, elegantemente amuebladas, con toda asis-
tencia, pudiendo comer en su habitación si lo do-
sean. Hay un hermoso baño y ducha, Bernaza 29, 
entre Obrapía y Lamparilla, á una cuadra de par-
ques y teatros, 6033 4-20 
I n d u s t r i a n. 1 1 5 . 
Se alquilan dos magníficas habitaciones corrida8 
con snelos de mármory vista á la calie, y unas in-
teriores con ó sin muebles á hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Hay baño y ducha, 
6015 4.20 
las hermotas casas calle de Colón n. 34, Kevillagi-
gedo n. 78 y Sitios n. 118, Informarán en Reina nú-
mero 111. 6'47 8-20 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
En Indus ria 128 casi esquina á San Rajael, se al-
quilan ventiladas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, á hombres solos ó xuRtrimo-
nios sin niños. Hay una gran sala con división y dos 
ventanas á la calle. También hay ducha. 
6048 5-20 
S e a l q u i l a 
â casa n. 88 de la calzada del Monte, propia para 
toda clase de establecimiento, pues siempre ha sido 
la mejor cuadra por estar al centro de ella, se al-
quila bien barata, á la otra puerta, peletería, está 
la llave y darán de su ajuste Galiano 63, 
6009 4-19 
S a n I g n a c i o 9 0 
entre Sol y Santa Clara, se alquila esta céntrica 
casa, apropósito para almacén, habitaciones ó lo 
que se convenga. En la panadería del frente está 
la llave, é impondrán en Rayo 44, 
6021 4-19 
S E A L Q U I L A N 
las casas Concordia 76, con sala, comedor, tres cuar 
tos, agua, etc. Impondrán Virtudes 130. Y la de 
Perseverancia 29, con sala, comedor y tres cuartos, 
' etc. I n l o m a r á n Sol o. 95, 6013 4-f 
IMPORTADORES DE GANADO MAYOR ¥ MENOR 
C o n 
d e los B . R Ü . U . ; d e l é x i c a d e H o n d ü r a & 
' d e R i c a r a g u a . de C o l o m b i a y 
e a p e c i á l i d a d G a n a d o V e n e z o l a n o 
ÍHaaiíporte éón, v aporéa jeépecmlmenííd cptistrtudo§ 
p^vestATcras0 de íletes^Ccm ó sin «eguro inaritíme 
j?íWré^alqi^^ Jala do Cuba» 
á ^réciosjuera^ 
i . F ; B £ R M O E S > & , C ? 
M A M 
Mr MM M. M.m.M-m I I Ji. SLl s MJ' M. ísi \ r M.MLM Mm.'BLSM. 1%M» VV V » 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i b o l c L 
T E B Í I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
c 1117 io-r. ag 
L T R I A N O N 
COjXTElTI 8TA D E L E J E R C I T O 
OBISPO m T 32, ESQUINA A AGUIAR,1 
. A / V T S O 
i los Sres. Jefes Representantes de los Cner-
pos de Ejército de esta Isla. 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
N U M E R O S y L E T R A S d e m e t a l p a r a d i s t i n t i v o s 
d e B a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r n . 2 6 d e 2 3 
d e F e b r e r o ú l t i m o y 
C r u c e s M M r o j a s c o n c i n t a y h e v i l l a d o r a -
d a p a r a t r o p a . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA, OBISPO 32. 
O 1081 alt 1-Aií 
SE ALQUILA -
en casa de familia respetable,'un cuarto entresuelo, 
con agua 6 inodoro. Amargura 91, 6017 4-19 
un entresuelo de esquina y parte de los bajos de I n -
quisidor 39. 6016 8-19 
N e p t u n o n ú m , 1 8 7 . 
En ocbo centenes se alquilan los hermoso» bajo8 
de esta casa, con zaguán, eala, antesala, 8 cuartofi» 
comedor, cocina, despensa, cuartos pura criados' 
caballerizas y baño. En los altos informarán, 
6021 4-19 
SS3 A L Q U I L A IT 
en módicos precios las bien situadas casas Campa-
nario 12, Industria 87 é Industria 110 A, con como-
didades para cortas familias. Informarán Campana-
rio n, 45. 6025 4-19 
en el Vedado, calle 7? n. 159, una espaciosa casa 
Informarán en la misma, 
6961 lS-17Ag 
es AX-Q-OTLA 
la espaciosa acuesoria B de la casa Galiauo 3% en 
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado é infor-
man Sul 94, 5953 Ep-17 
Prado 118. Habitaciones altas 
y un magnífico zaguán entre Inglaterra y los Hela-
dos de París. Precio módico. 5918 8 15 
V S D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y c6moda 
casa Baños 13, entre Liuea y Calzada, con ocbo l ia ' 
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño. etc. Infor 
marán en la Habana, Galiano 41 y en el Vedado 
Linea 76. de 11 á 1 y de 6 á 7 i dé la tardo. 
5933 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa ca Je de Villegas n, 133, acabada de pintar, 
de dos ventanas, zaguán, agua, desagüe, varias po-
sesiones, azotea, etc. Informará su dueño Aguila 
adm, 102. 5935 8-15 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15, 
5698 16-5Ag 
ZULUETA K 26 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas h o r a s . C 1 0 6 9 l A g 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
L A S N X J E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con 6 sin en-
seres. Precio módico, 5713 15-6Ag 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos, matrimonios ó seíioras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
E n $ 1 7 oro, 
con ñador á satisfacción 6 dos meses en fondo, so 
alquilan los entresuelos de la casa calle do Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54. 5618 26-3IJI 
En casa de familia decente se alquilan tres habi-taciones á señoras solas ó matrimonio oin niños, 
no hay más inquilino, Aguiar 126, altos, 
5773 15-10Ag 
Se alquila la de la calle de la Zan-
ja n, S8 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, ugua cloaca é Inodoro: 




A p o n e r fonda. 
Se vende una cantina, mostrador fiambrera y utenr 
sillos de cocino, procedentes de una fonda. Se dá 
muy barato para desocupar el local. En Monte 57 
se tratará, 6107 4-24 
POR TENER QUE A Ü S É N T A K S E D E ESTE país se vendo por solo $2,300 oro un gran esta-
blecimiento de bodega, montado con todo gusto, 
costó haca 2 años 10,000 pesos, tiene surtido por 
mayor; mas pormenores su dueño Muralla 34, pele-
tería, de 10 á 12 y de 5 en adelante, 
6091 4-?2 
V E N T A D E C A S A , 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación, se vende la casa en esta ciudad calle de 
Obrapía n. 85. No se admiten corredores. Para i n -
formes el albacca, Espada 33 y 35, 
6063 8-21 
S e v e n d e l i b r e de g r a v a m e n 
y en precio de 1,250 pesos oro, la casa en Jesús del 
Monte, calle de Santos Suárez n, 27, frente á la 
Sociedad, con sala, saleta, 4 cnartos corridos y dos 
al fondo, de estos uuo chico para el servicio de des-
pensa: tres de las principales piezas con piso de l o -
sa do La Bisbal. E l dueño San Indalecio n. 24; no 
admite corredor. 6010 8-19 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un acreditado taller de lavado, con muy 
buena clientela, toda del comercio. Informará A-
margura 12, D . Antonio García, 00J5 4-19 
B u e n negocio . 
Se vende en buenas condiciones, por no poder 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un magnífico puñto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle de la Maloja 
n, 134, entre Campanario y Lealtad, 
6972 15-17 Ag 
Se vende 
an elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital. Informarán en los eltos de Monte 97, 
5842 26-12Ag 
CARRUAJES E N V E N T A D CAMIUO.—Un Sub-Koy ó tílbury para fomilia; un milord nue-
vo sin estrenar, uu faetón de paseo, cosa de gusto; 
dos faetones de trabajo; cuatro tilburys, uno de 
ellos criollo, de vuelta entera, un tilbury faetón y 
un cabriolct de dos ruedas. Todo se vendo baraio y 
se admiten cambios, Salud n. 17, 
6078 8-22 
EN SAN R A F A E L 137 SE V E N D E UN Pr ín-cipe Alberto, uu faetón, un break y un coupé 
de tamaño pequeño, todos nuevos y por la mitad de 
su valor; también se vende un magnífico caballo 
de monta, de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, 
y otro de coche superior. 0014 8-19 
A LOS SEÑOHES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flumantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
áou bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 25, 
6985 26-18Ag 
s i s v s i í s r ü i H i i í s r 
dos caballos de 6 i y 7 cuartas de alzada, de tiro y 
monta, en proporción. Informarán Vedado, calle 7'.' 
n, 159, 5965 13-17Ag 
D E O C A S I O N . 
Baratísimo por ausentarse su dueño, se vende un 
piano de Boisselot en buen estado. Vayan á verlo 
que es una verdadera ganga. San Miguel 84, Tam-
bién una buena cama do hierro. 6102 ""4-24 102 
C a s i recalados 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local de esquina. Informarán Neptuno 42 
. 6103. 4a-2á 4d-24 
P r a d o n. 7 7 A . 
Se venden varios muebles finos como juegos de 
cuarto, calgantes para señoras, un piano nuevo, 
cuadros, vajilla de loza fina, un burean para caba-
llero, un juego de saleta amarillo. €033 4-22 
pi-&.2%ros 
Se alquilan nacionales y extranjeros á $4.25 y 
$5.30 cada raes. Se dan máquinas de coser á pagar-
las con un peso cada semana. Galiano 106 
C 1150 4-20 
E s t e l a y B e r n a r e g g y 
So signen vendiendo baratísimos estas pianos que 
se llevaron los primeros premios en Paris y Vlena. 
Se pagan con $17 cada mes en Galiano 106, Se al-
ijuilavi pianos, C 1169 4-20 
B U E N O "ST B A R A T O . 
Se vende muy barato un Rrau piano alemán do 
cuerdas cruzadas, de excelentes voces y elegante, 
íalud n, 4, entre Galiano y Kayo, imprenta. 
Q 1168 4-20 
A precio ínfimo se vende un pi;)no do Boisselot 
Fils, de gran form a, de cuerdas cruzadas y de sono-
ras voces. Se necesita ol dinero y no el piano. Mau-
rique 149, entro Estrella y Maloja, 
C 1167 4 20 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, 
J u e g o s de sala a $25. Escaparates, ca-
mas, lavabos, escritorios y lámparos á lOf 
15. Kelojes á 2. Trendas de oro al peso, 
553» 26-31J1 
INTERESiNTISIl 
p a r a e l que desea adornar su casa 
y gas tar poco dinero que aproveclie 
l a o c a s i ó n de l a verdadera realiza-
c i ó n que s e hace de lo siguiente: 
G-ran. lote de C U A D R O S 7 acua-
r e l a s <Se b u e n a s f irmas. 
G-rabados, cromos y estampas re-
l ig iosas . 
M o l d u r a s p a r a cuadros y varios 
objetos p a r a ar t i s tas en pintura. 
T o d o t i ene s u s precios marcados 
m u c h o m e n o s de s u valor. 
Cn 1160 5-18 
M u e b l e s , l á m p a r a s de cristal, 
cocuyeras, camas de hierro, relojes, prendas y ro-
pas, se realizan muy baratos. Hay uu espejo de 4 
varas de largo con luna visolada, en Animal 84, La 
Feria. 5921 8-15 
IQU1DACION D E MUEBLFS; TODOS DE 
poco precio; hay sillas, sillones, sofas snelloi 
de Viena y Reina Ana, juegos do sala, escaparatM, 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, librero», M-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, eipejoi, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús Maríi 
y Merced. 5931 30-15Ag 
T A A M P I A 57 Príncipe Alfonso 67-
l i ¡ \ r i X m W i l V Constante realización d» 
muebles; bay escaparates desde 8 á 30 $, camas di 
hierro desde i á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Keina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes, 576J 26-7 Ag 
Bmeiít 1 Fiiifii. 
Para devo lver al cabello 
b lanco su co lo r primit ivo, 
A G U A B E P E l i S l A 
de G-andul. 
^1 T T f * % C i 
l« •ztirpaoié* tvfurt con el 
n 
Los que siifmi Asma ó Ahogo 
se curan usando los cigarros antiaamát'cos 
del Dr. M . Vieta, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con sulnstruccirtn, 
6064 26-21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Ta-
jas, Cerro 416, Teléfono 1099. C 1029 23 Jl 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
íínicos agentes para la Isla dediba 
M a y e n re , F a v r e S Oln. 
18 , Rno de l a Cf rangre -Ba tc l l é™. l'ARiS, 
1 D r . 
EN TODAS LAC BOTICAS Y Dnonusnús. 
DtPQSÉ 
j S U S P E H S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el stUo del 
¡nventnr, imprno sobre caria suspensorio. 




'jr y G r a j e a s da Gibert 
vicias BS LA t m n 
froductoa verdaderos fáci lmente toieradosl 
por el eatómatjo y los inloatlnos, 
txljtnte tf.i Flrmit d»l 
| G ^ I B . ^ T y l e e ü U T l G P á Y , r»ri«w/clléi,i 
Prescritos por los pnntcrGS médiecs. 
UBOCONMKCK DE LA» IMIT ACIUMaa 
ABANO lODABO" 
J BUCI . 
JaraLe (prepd? en ¡rio) 
Contra las (U/ntdulas 
del Cuello— Haquilis^ 
mo — Flojedad de las 
Carnes — Pulidez — E-
rupciones de la p i e l -
Costras ladeas, etc. 
Reemphsa los acéltéí 
de hígado do bacalao; eg 
un fluidificante y un depurativo enérgico!, 
ABANO IOBAD0 
J . B X T C I , 
Jarabe (prcjul*;' en frió) 
Contra las Glándulas 
del Cu rilo — ItaqvUts-
mo. — Flojedad dt I Q S 
Carnes. •— Palidez'-^ & 
mpeionrs dr tu pu l -
C. stras lucirás, etc, 
Rcomplaía los aceites 
de hígado de baca ao; es 
\in Jluitlijlcanle y un depurativo enérgico, 
PARIS 22 ¿i 19, ROM DROUOT, 





resisto á ia 
de V°2 DESGHIENS 
VINO • ELIXIR^TjARABE GRAGEAS 
Y HEMiOGLOEINA G R A N U L A D A 
E n razón do las {alsilicaciones que so han hocho de la HEMOGLOBINA 
do V2S DESGHIENS, ensayada cu IÜS hospitales desde 1884 exíjase 
sobro cada etiqueta el nombro bien exacto de V™ DESGHIENS, la 
marca do fábrica al lado y la Urina en rojo A D R I A N & C " . 
E EÜSW 
DEL BS1 D é C I L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúbia, etc. 
I S , 6, avenue Victoria, y cu 
Eaü W iM IT fÜa i 
DEL ET DÉCL.AT 
A n t i s é p t i c o poderoso, Higiene! del 
Tocador, d»la Boca, Curaciones,«le, 
todas l a s principales Farmacias. 
! te < J u 
| » • M BAGNGLS-SA!NT-JEAN 
Reparador prescrito por Ion módico» de los Hospltulag de Parla 
fe^^i* en todos ¡os CUBOS de d e b i l i t a c i ó n , recomendado 1 lo» convu-
ai^i^s?! leclomcs, á lo» anclanog, á los niños delicados y á las nodrizas 
w|&«SÍ extenuadas por las fatigas de 1» lactancia. 
A':,?:/.'; !>..,..•,•:;.• .;t.s..v*! K. DI'IT.LY. pr. !•". 13, Rué ríes Eoole», PARIS 
OPRESIONES, TOS, REUMAS, N E U R A L G I A S . Todas Farmacias. 2 fr. la Cajila, 
VENTA POR MAYOR : 20, Rué St-Lasare, Paris. — Exigir esta Firma sobre oada Cigarrillo. 
£JH A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, l'aíio y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
nieute liey. íi960 J5-17 Ag 
VBHDB EN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS T ULTRAMARINOS. — F O T J^ayOJT 3 - ^ ° * J1"̂  ^ 1^ 'IPTi' J ^ ^ ' ^ ' T ' F f ' 
~ i m % K m i & i M m w m i * m Í>IA*IQ » « h A MABÍ^-S ^ i u e t » y a^Uuw, 
